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 1. Indledning 
1.1 Motivation 
Vores motivation for dette emne bunder i et ønske om, at skrive et tværfagligt, 
internationalt projekt, indenfor fagdimensionerne økonomi og PRR (planlægning, rum og 
ressourcer). At emnet faldt på Indien, og den igangværende økonomiske omstillingsproces 
har flere årsager. Den store internationale opmærksomhed omkring parlamentsvalget i 
foråret 2004, hvor partilederen Sonia Ghandi overdragede posten som premierminister til 
den forhenværende finansminister Manmohan Singh, åbnede vores øjne for flere 
interessante problemstillinger. Netop Singh havde været en af drivkræfterne bag den store 
reformering af den indiske økonomi i starten af 1990’erne. Det var netop dette skift vi 
fandt interessant, det spændingsfelt der opstod mellem den traditionelt neomarxistiske, 
økonomiske orientering og den mere og mere neoliberalistiske orientering der vandt 
indpas. 
 
Derudover bunder emnevalget i, at vi på mange måder mener, at Indien er et mangfoldigt 
og interessant land. Indien er en uoverskuelig størrelse på mange områder. En milliard 
indbyggere tilknyttet fire store religioner lever side om side på et areal over 76 gange 
større end Danmark, en befolkning der for manges vedkommende stadig lever med 
kastesystemet som en indiskutabel del af deres liv. Til trods for de mange modsætninger 
der findes i landet, i form af forskellige religioner, trosretninger, sprog, dialekter, rige og 
fattige, er det stadig verdens største demokrati. 
Mange lande, som i dag betragtes som selvstændige, har været underlagt kolonimagternes 
herredømme, og har dermed været præget af den politiske og økonomiske dagsorden, som 
kolonimagterne havde sat for dem. Indien var indtil 1947 underlagt Storbritanniens 
herredømme, hvilket har afstedkommet at kolonitiden efterlod et samfund med en 
engelsktalende elite og en stor underklasse. 
Uden det store forhåndskendskab til Indiens økonomiske udvikling siden uafhængigheden, 
er grundlaget for vores projekt en undren, nysgerrighed og interesse for Indiens 
økonomiske udvikling og ikke mindst det ovennævnte spændingsfelt mellem neomarxisme 
og neoliberalisme. 
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 1.2 Problemfelt 
I 1947 blev Indien, da kolonimagten Storbritannien trak sig ud, en selvstændig nation med 
den første demokratisk valgte præsident, Jawaharlal Nehru. Dermed fik landet mulighed 
for, at opbygge og implementere den selvstændige økonomiske politik, som der i årene 
frem til uafhængigheden var blevet forhandlet med Storbritannien om at opbygge.  
I 1950’erne og 1960’erne satsede de fleste 3. verdenslande på industriel vækst gennem 
statsstyrede, økonomiske planlægningsstrategier (Martinussen, 1994:278). Således kom 
dette også til udtryk i Indiens første femårsplan, der blev lanceret i 1951 (Karlsson og 
Frederiksen, 1998:17), med visioner om fremtidens Indien. Landets nye økonomiske 
politik afspejlede en neomarxistisk tankegang, som kom til udtryk i de statsstyrede 
udviklingsstrategier og i de femårsplaner der efterfølgende lanceredes. 
Disse tidligere udviklingsstrategier, fokuserede således på staten som hovedaktør, og man 
forsøgte, at skabe en lukket økonomi, gøre landet selvforsynende og dermed blive 
uafhængig af verdensmarkedet, dette gennem opbygningen af en komplet industri og et 
bæredygtigt landbrug.  
Denne økonomiske politik blev ført helt frem til midten af 1980’erne, hvor det blev klart, 
at mange af de teorier, hvorpå ulandene byggede deres økonomiske planlægning, var 
utilstrækkelige eller ligefrem fejlagtige (Martinussen, 1994:279). Mange steder førte disse 
"erkendelser" katastrofalt nok ikke til strategi-ændringer, men i Indien fremsatte 
premierminister Rajiv Gandhi for første gang, forslag om en modernisering og 
liberalisering af økonomien. Det var dog først efter regeringsskiftet i 1991, at reformer, 
under premierminister Narasimha Rao og finansminister Manmohan Singh, for alvor blev 
sat på dagsordenen.  
Indiens vilje til at liberalisere og lukke økonomien op for verdensmarkedet faldt i god jord 
hos IMF og Verdensbanken, og de valgte at støtte landet og yde lån. Med disse lån fulgte 
også nogle betingelser, der typisk gik på, at Indien skulle gennemføre yderligere 
liberaliseringer af økonomien. For eksempel inkluderede de en reduktion af de offentlige 
underskud via nedskæring i offentlige udgifter og fjernelse eller reduktion af restriktioner 
på eksport og import. IMF og Verdensbanken var således blevet vigtige aktører i den 
tidligere lukkede indiske økonomi. 
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 En række andre lande i Asien (fx Taiwan og Sydkorea) gennemførte lignende økonomiske 
liberaliseringsprocesser en del år før Indien, og med stor succes. Derfor kan det undre at 
Indien ikke samtidig fulgte denne tendens. En del af forklaringen kan være, at det har 
været sværere, at skabe flertal for gennemgribende reformer i det demokratiske Indien, end 
i de omkringliggende nyere eller ikke demokratiserede lande. Til gengæld er det 
sandsynligt, at det dybt funderede demokrati, har gjort, at reformerne har været så 
succesfulde netop i Indien (Jenkins, 1999:3). 
Indien befinder sig i en usikker periode præget af nye strukturer og anderledes tænkning. 
Ligeledes står befolkningen over for en ny fremtid, med mindre statslig styring, større 
økonomisk frihed og færre restriktioner. Men for de mange indere der stadig lever under 
fattigdomsgrænsen, kan det være tvivlsomt, om de vil drage nytte af de nye tanker, 
reformer og tiltag.  
Indiens økonomi er stadig helt umiskendeligt et resultat af den strategi, landet valgte helt 
tilbage i 1947. Efter 40 år med en lukket neomarxistisk inspireret økonomi, valgte man at 
lukke op og slippe markedskræfterne fri, hvilket ikke er helt urisikabelt i et land med 1 
milliard indbyggere med vidt forskellig levestandart, og landbrugs- og industrisektorer 
opbygget under beskyttede forhold.  
Det er denne fuldstændige omstrukturering der inspirerer os. Denne konsekvente vilje til at 
skifte retning, når den kurs man har fulgt i fire årtier, viser sig ikke længere, at virke efter 
hensigten.  
Ud fra dette vil vi gerne besvare følgende problemformulering.     
1.3 Problemformulering 
Hvilke økonomiske konsekvenser fik liberaliseringen af den indiske økonomi i 1991, og 
hvordan påvirkede det landets udvikling i de følgende år? 
1.4 Arbejdsspørgsmål 
• Hvilke hovedretninger findes der inden for økonomiske udviklingsteorier? Og 
hvordan kan disse teorier forklare udviklingen i Indien? 
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 • Hvilke videnskabsteoretiske grundantagelser danner grundlag for hhv. 
neoliberalistiske og neomarxistiske udviklingsteorier? 
• Hvilken betydning har udviklingen af landbruget haft for udviklingen af den 
indiske økonomi? 
• Hvad er IMF og Verdensbankens funktion? Og hvilken rolle har de haft i 
forbindelse med Indiens reformproces? 
• Hvordan kan vi statistisk identificere den indiske reformproces i 1990/91? 
1.5 Afgrænsning 
Som det fremgår af problemfeltet, er Indien et meget stort og komplekst emne at arbejde 
med, og mange af problemstillingerne er svære at adskille. For overhovedet at kunne 
komme i dybden med vores problemstilling, er det derfor vigtigt klart, at afgrænse os fra 
en del af disse områder.  
Vi vil blandt andet lave denne afgrænsning i form af nogle korte afsnit, hvori vi vil 
redegøre for de religiøse opfattelser i Indien, kastesystemet og det politiske system, da 
disse spiller en væsentlig rolle for den indiske kultur generelt og for den politiske praksis. 
Dette er for at lukke emnerne inden vi påbegynder arbejdet med den konkrete 
problemstilling. Desuden vil vi foretage en afgrænsning af de fagdimensioner vi arbejder 
med.  
Årsagen til denne opdeling af afgrænsningen er, at vi kunne være kommet ind på en masse 
faktorer, der er interessante, at beskæftige sig med i forhold til vores problemstilling, men 
som vi har valgt, ikke at arbejde med. Dette skyldes blandt andet projektfasens naturlige 
afgrænsning af rapportens omfang. Der ligger således en tidsmæssig begrænsning på hvor 
bredt vi kan favne og stadig komme i dybden med problemstillingen, og vi finder det 
vigtigere at begrænse os, og dermed opnå et bedre kvalitativt produkt, end at få alle emnets 
facetter med i en overfladisk gennemgang. 
Religion 
Indien er et multireligiøst land, idet 82 % af den indiske befolkning bekender sig til 
hinduismen, mens 12 % tror på islam og 2 % er sikher. Derudover findes der kristne og 
buddhistiske minoriteter (Danida, 1997:37). Landet er forbavsende stabilt, når man tænker 
på hvor mange forskellige religioner, der lever side om side – enkelte sammenstød har dog 
fundet sted mellem hinduer og muslimer, primært i området der støder op til Pakistan. I 
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 hinduismen, landets klart største religion, ligger kastesystemet og troen på reinkarnation 
indlejret – du er din kaste, og god opførelse livet igennem er den eneste måde hvorpå det er 
muligt at blive genfødt i en højere kaste. Dermed fremmer hinduerne en fastlåst 
samfundsopfattelse, hvor alle accepterer den rolle, der er dem determineret af 
kastesystemet.  
Kastesystemet 
Netop kastesystemet har derfor afgørende social betydning i alle livets forhold, og dermed 
bliver kastesystemet, trods det officielt er afskaffet, en markant aktør i indisk politik. 
Kastesystemet kan betragtes som en hierarkisk opdeling af befolkningen i sociale 
undergrupper, hvor hver kaste lever efter et bestemt regelsæt, der er strammere jo lavere du 
rangerer.    
I de øverste kaster er folk meget spirituelle og renlige, hvor folk fra de dårligere stillede 
klasser lever primært af naturens ressourcer – kasterne lever således adskilt og uden mere 
end den mest nødvendige kontakt med hinanden. Du fødes ind i en bestemt kaste bestemt 
af, hvilken kaste dine forældre befinder sig i – ægteskaber på tværs af kasterne 
forekommer i reglen ikke. Det er kun muligt at komme op i en højere kaste gennem 
genfødsel i det næste liv (Sofri, 1999:38).  
Det politiske system 
Indien er i dag en forbundsstat bestående af 25 delstater. Det er en demokratisk og 
sekundær republik med en parlamentarisk styreform, hvor alle over 18 år har stemmeret. 
Indiens præsident er statsoverhoved, men den reelle magt ligger hos regeringen, der ledes 
af Premierministeren. Parlamentet består af et Underhus med 545 medlemmer og et 
Overhus med 250 medlemmer.  
Indien har et flerpartissystem med det dominerende Kongresparti. Dog har partiet Den 
Nationale Front også opnået stor popularitet (www.leksikon.org).    
Afgrænsning af verdensøkonomien 
I arbejdet med Indien er det klart, at der er utrolig mange eksterne faktorer, der har haft 
betydning for gennemførelsen af reformerne og for deres udviklingsproces generelt. I dette 
virvar af påvirkninger, må vi derfor afgrænse os til de mest betydelige. Således kan vi ikke 
komme uden om IMF og Verdensbanken, der spillede en utrolig direkte rolle i 
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 reformprocessen, oliekrisen i 1970’erne, der udløste en økonomisk krise i Indien. Samt i 
1991, den første Golfkrig der gennem stigende oliepriser forværrede Indiens økonomi, og 
Sovjetunionens sammenbrud, der fratog landet sin vigtigste samarbejdspartner, og bød 
landet, at finde støtte andre steder.  
Således vil vi komme ind på enkelte betydningsfulde begivenheder, der direkte har spillet 
ind på udviklingen af reformprocessen, men vi bliver derudover nødt til, at afgrænse os fra 
verdensøkonomien generelt, fra de øvrige internationale institutioner, der har haft en finger 
med i spillet, og i den forbindelse, fra Indiens politiske dispositioner generelt.      
Afgrænsning af fagdimensioner 
Vi vil i dette projekt koncentrere os om de økonomiske aspekter ved Indiens udvikling, og 
desuden behandle disse indenfor PRR-dimensionen. Disse fagdimensioner har vi valgt, 
fordi vi synes, at det er indenfor økonomien, de mest interessante problemstillinger ligger, 
mens landets udvikling samt det internationale samfunds betydning for denne, behandles 
bedst gennem planlægning, rum og ressourcer (PRR). Således kommer vi til at arbejde 
tværfagligt med vores problemstilling, hvilket vi kun ser som en fordel, og som noget der 
vil opstå naturligt, indenfor dette emne, hvor alle problematikker synes at være kædet 
sammen. 
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 2. Metode 
Vi har valgt at inddele vores metodeafsnit i syv hovedpunkter: projektdesign, empiri og 
kildekritik, teori og kildekritik, videnskabsteori, erkendelsesproces, analysestrategi og 
begrebsafklaring. Vi vil løbende i afsnittet fokusere på afgræsning af såvel empiri og teori 
samt gyldigheden af vores fremgangsmåde og kilder. Formålet med dette kapitel er at 
forklare, hvordan vi har valgt at besvare projektets problemformulering. Desuden ønsker 
vi, at give læseren en bedre forståelse af og overblik over de enkelte kapitler set i forhold 
til hele projektet.   
2.1 Projektdesign 
For at introducere læseren til projektet, indledte vi denne rapport med et kort 
motivationsafsnit og et grundigt problemfelt, der åbnede de grundlæggende problematikker 
i projektemnet. Dette ledte videre til en problemformulering, der blev efterfulgt af fem 
arbejdsspørgsmål. Disse arbejdsspørgsmål har til formål at uddybe problemformuleringen 
for at hjælpe os, såvel som læseren, med at holde den røde tråd rapporten igennem. 
Efter valg af emne og problemstilling føler vi det nødvendigt at afgrænse os fra visse dele 
af det meget omfattende genstandsfelt. Derfor lukker vi, i afgrænsnings-afsnittet flere 
problemstillinger af, inden vi kan tage fat på besvarelsen af problemstillingen. 
Herefter følger nærværende metodekapitel, hvor vi først vil redegøre for vores valg af 
teori, dernæst valg af empiri. For at give et bedre indtryk af projektets rammer følger en 
afgrænsning af henholdsvis vores empiri og teori, der placeres her fordi en sådan indebærer 
metodiske overvejelser. Dernæst vil vi mere dybdegående redegøre for den 
videnskabsteoretiske metode, vi vil anvende på vores teori og for den mere generelle 
videnskabsteoretiske tilgang projektet igennem.  
Som introduktion til rapportens teoretiske del, har vi i kapitel 3 kort valgt, at redegøre for 
vores måde, at forstå udvikling i ulande. Dette skal kort introducere hele måden at tænke 
samfund på, når man arbejder med et land som Indien. Således håber vi, at det lille kapitel 
kan virke som en rød tråd i gennemgangen af teori såvel som empiri, og senere hjælpe til 
en sammenkædning af det teoretiske og det analytiske niveau. 
Kapitel 4 er en grundig gennemgang af de neoliberale og neomarxistiske økonomiske 
udviklingsteorier, og en kort redegørelse for de strukturalistiske udviklingsteorier. Dette 
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 giver et grundlag for en teoretisk forståelse af vores empiri, og dermed for udarbejdelsen af 
en fyldestgørende analyse. I det efterfølgende kapitel vil vi forsøge at afdække hvilke 
videnskabsteoretiske grundlag, de to teoriretninger bygger på. Således vil dette også 
bidrage til en mere dybdegående og nuanceret analyse. 
Herefter, i kapitel 6, følger en redegørelse for IMF og Verdensbanken, deres opbygning, 
funktion og praktiske arbejde - også i Indien. Dette fordi disse to institutioner, sat overfor 
Indien, er hovedaktørerne indenfor vores genstandsfelt, og derfor introducerer vi dem her, 
for at kunne bruge det i analysen. 
Næste kapitel er et oprids af Indiens politiske og økonomiske udvikling fra 1947 til 
reformskiftet i 1990-92, og derefter en kort gennemgang af årene efter skiftet. Hovedfokus, 
i dette afsnit, vil dog være årene umiddelbart før og efter reformerne.  
Efter dette kapitel er det nødvendigt for os, at bruge et par sider på en opsamling af den 
gennemgåede teori og empiri, dette for at afrunde den redegørende del af rapporten og gøre 
klar til at bruge informationen i analysen. Vores afslutning vil følge i forlængelse af 
analysen, i form af en hovedkonklusion. Formålet med denne er at samle op på analysens 
delkonklusioner, og via disse, svare endegyldigt på vores problemformulering.     
Til sidst afrunder vi med en perspektivering, der skal åbne nogle af de problemstillinger, 
der har vakt vores interesse i løbet af projektfasen. 
2.2 Empiri, afgrænsning af empiri  
Det giver sig selv at vi, når vi skriver et projekt om Indien på et enkelt semester, er meget 
afhængige af andres, allerede producerede empiri (- skønt vi nu meget gerne ville have 
været et smut i Sydasien). Dette giver naturligvis nogle implikationer, idet oprindelsen af 
tal og fakta ofte er vanskelige at spore.  
Vores kilder til empiri er temmelig omfattende, i forbindelse med talbearbejdningen i 
analysen, har vi specielt brugt mange forskellige kilder, da det ikke har været muligt at 
finde én kilde, med alle tal og statistikker. Det giver en vis usikkerhed at bruge kilder på 
denne måde, da vi ikke har mulighed for at tjekke tallenes validitet og opdatering på 
samtlige kilder. Dog har valgt dem alle for at maksimere spændvidden i vores materiale. 
Det er vigtigt at bemærke, at der altid er mange usikkerheder forbundet med at benytte tal 
som andre har indsamlet eller bearbejdet, idet vi hverken ved hvad der er spurgt om, eller 
på hvilken baggrund der er spurgt. Således er vi opmærksomme på, at vi må være meget 
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 påpasselige i vores behandling af tallene i analysen, og vi har en ambition om, gennem 
hele projektet, at være opmærksomme og kritiske i forhold til dette. 
Det må understreges, at arbejdet med Indiens udviklingsstrategi er meget komplekst, idet 
denne hører til en af de mest sammensatte og komplicerede i den 3. verden (Danida, 
1997:70). Derfor må en forholdsvis kort fremstilling, som vores, tage flere forbehold. Dels 
er det umuligt for os at behandle de forskellige strategier (femårsplaner) til bunds, og vi må 
i stedet fokusere på de større linier, og nøjes med at gå yderligere i dybden, hvor det har en 
helt konkret relevans. 
 
Da det vil virke forstyrrende for den videre læsning af projektet at give en grundigere 
kildekritik her, vil vi i stedet vedlægge en grundig kildekritik som bilag. Dette gælder også 
for kildekritik i forhold til vores valg af teori, se bilag 1. 
2.3 Teori, afgrænsning af teori  
Indenfor økonomiske udviklingsteorier findes der tre hovedretninger: De neoliberalistiske, 
de neomarxistiske samt de strukturalistiske udviklingsteorier. På baggrund af vores viden 
om Indiens udvikling, har vi valgt et hovedfokus på de to første, og herefter gennemgå 
strukturteorierne ganske kort. Dette er efterhånden, som vi har tilegnet os viden kommet til 
at fremstå naturligt, fordi Indien er gået fra en statsstyret til en markedsstyret økonomisk 
model. Vi har valgt at stille de to udviklingsteoretiske retninger op overfor hinanden da 
det, som nænt ovenfor, afspejler det spændingsfelt, Indien har befundet sig i siden de første 
reformer – ja faktisk helt tilbage fra kolonitiden. De neomarxistiske udviklingsteorier, der 
gennem Indiens samarbejdspartner USSR, fik stor indflydelse på de indiske strategier efter 
selvstændigheden fra Storbritannien i 1947, vil vi sætte overfor de neoliberalistiske 
udviklingsteorier, som Verdensbanken og IMF har ønsket implementeret – blandt andet 
gennem økonomiske reformer (Myrdal:1968:261). Disse to teoriretninger afspejler således 
det spændingsfelt Indien befandt sig i, i starten af 1990’erne, mens de strukturalistiske 
teorier, i tilfældes Indien, i højere grad udmundede i strategier under de to hovedretninger. 
 
Med hensyn til fravalg af teori, har vi ikke fundet det relevant at gå i dybden med alle 
teorier indenfor de tre hovedretninger. Dog nævner vi kort den marxistiske og 
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 vækstteoretiske baggrund for henholdsvis den neomarxistiske og neoliberale 
udviklingsteori. Dette for at understrege tankegangen i de to nyere retninger. 
For yderligere kildekritik i forhold til vores teori, se bilag 1.   
2.4 Videnskabsteori og afgrænsning af videnskabsteori 
Konkret kommer vores fokus, i arbejdet med videnskabsteori til at ligge på de forskellige 
videnskabsteoretiske udgangspunkter, som er indeholdt i henholdsvis de neoliberale og de 
neomarxistiske udviklingsteorier. Disse overvejelser vil vi placere efter gennemgangen af 
udviklingsteorierne på trods af, at videnskabsteoridelen på visse punkter vil få et analytisk 
præg. Vi mener dog, at dette videnskabsteoretiske afsnit er et vigtigt redskab til vores 
hovedanalyse, og at det derfor må stå før denne.  
Placeringen af kapitlet afspejler desuden den videnskabsteoretiske erkendelsesproces, vi 
har gennemgået i vores arbejde med teorien. Således blev det efter nogen tids forvirring 
klart for os, at det ikke var muligt at trænge en videnskabsteoretisk tilgang nedover en 
udviklingsteori, men at vi først måtte forstå og forklare de konkrete udviklingsteorier samt 
de tilknyttede økonomiske teorier. På denne baggrund var det herefter muligt for os at 
undersøge den videnskabsteoretiske baggrund i teorierne. 
Videnskabsteoretisk er det også vigtigt for os, at være opmærksomme på vores egen 
objektivitet. Som udgangspunkt har vi et objektivitetsideal, men vi ved, at dette kun 
sjældent er opnåeligt. Således vil vi forsøge at være kritiske overfor vores egne 
forudindtagede opfattelser af genstandsfeltet, og for så vidt muligt være opmærksomme på 
konsekvenserne når vi, for eksempel i analysen udvælger visse parametre frem for andre.     
2.5 Erkendelsesproces 
Arbejdet med Indien har vist sig som en ordentlig mundfuld, ikke mindst for en gruppe 
som vores, hvor de fleste hverken har arbejdet med internationale problemstillinger eller 
økonomi tidligere. Som nævnt i indledningen var det således et emnevalg foretaget ud fra 
interesse, og ud fra lysten til at prøve nye fagdimensioner af, og det må man sige at vi har 
fået gjort! Arbejdet med Indien har således vist sig at være helt utrolig komplekst, og vi har 
brugt virkelig mange ressourcer på, bare at sætte os ind i sydasiatiske og indiske forhold, 
deres nationale institutioner, IMF og Verdensbankens funktioner samt generelt at forstå 
økonomiske begreber på engelsk. Set i bakspejlet, på det stadie i processen hvor vi er nu, 
kunne vi have sparet os selv for meget ved, at have afgrænset os endnu mere, for eksempel 
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 ved at fokusere på landbrugssektoren alene, eller ved at have valgt et mindre komplekst 
land i det hele taget. 
Når det er sagt, har arbejdet med Indien og deres overgang fra stat til marked, været utrolig 
lærerigt og utrolig spændende. Netop kampen med de mange nye emner, der er blevet 
lukket op, og de mange begreber vi har skullet have styr på, har nogle gange næsten slået 
os ud, og andre gange virkelig fået kampgejsten op i os. Således er vi ret stolte, nu hvor vi 
nærmer os færdiggørelsen af denne rapport, for den har virkelig krævet stædighed og en 
evne til at holde tungen lige i munden.          
2.6 Analysestrategi 
Analysen bliver projektets bærende del, og som det fremgår af projektdesignet, er det her 
alle de foregående kapitler skal smelte sammen. 
Således vil analysen bygge på nogle parametre, hvori der indgår en række forskellige tal, 
der beskriver henholdsvis perioden før og efter den store reform-proces i 1990-92. Ud fra 
bearbejdningen af disse tal, vil vi se efter indikatorer, der peger på en ændring fra en 
statsorienteret til en markedsorienteret økonomisk styring. Dette kan vi gøre ud fra vores 
viden om dels de neoliberale og neomarxistiske udviklingsteorier, samt de tankegange og 
videnskabsteoretiske udgangspunkter der er indeholdt i disse. Identificeringen af disse 
ændringer vil desuden gøre det muligt for os, at identificere det spændingsfelt mellem 
neomarxisme og neoliberalisme Indien befandt sig i, i starten af 1990'erne. Desuden er det 
i analysen vi vil bruge vores konkrete viden om Indien og landets udvikling, samt om IMF 
og Verdensbankens måde at arbejde på, både generelt og i Indien, ligeledes til at beskrive 
og forklare de tal og den udvikling vi kommer frem til.    
Som nævnt ovenfor (afsnit 2.5), indeholder vores genstandsfelt meget komplekse 
problemstillinger, og dette vil naturligvis også påvirke analysen. Ikke desto mindre, er det 
ikke nok for os, at læse os til, at der er sket en udvikling i Indien i årene omkring 1991, vi 
vil også prøve at lave en beregning selv, og dennes validitet må vi derefter forholde os til. 
Dette vil gøre løbende gennem analysen. Vores egen tilgang til analysen bliver som sagt, at 
forsøge at forklare sammenhængene indenfor den udvikling vi kan observere, og dermed 
arbejder vi med en metode der kan placeres indenfor det kritisk realistiske felt1.   
                                                 
1 Kritisk realisme: Udviklet i et forsøg på at bryde den logiske positivismes dominans inden for 
naturvidenskaberne, og præsentere en bedre forståelses ramme for de samfundsvidenskabelige processer. 
Lægger vægt på, at det er virkeligheden der skal forstås og forklares – metoden udspringer således af 
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 2.7 Begrebsafklaring 
Bruttonationalprodukt: 
Jævnfør ovenstående er det vigtigt for os, at definere vores brug af BNP som indikator for 
vækst. BNP defineres som værdien af de varer der forlader produktionssektoren og går til 
endelig anvendelse i udlandet (eksport), i produktionslandet som forbrug i husholdningerne 
og den offentlige sektor eller som reale investeringer hos virksomheder og husholdninger, 
det vil sige investeringer i fast kapital som bygninger, maskiner, øgede lagerbeholdninger 
eller private boligbyggerier (Jespersen, 2004:40). Det er denne definition der ligger bag, 
når man bruger statistisk materiale, og således også i tilfældes Indien. Men netop i arbejdet 
med ulande, og ikke mindst Indien, er det vigtigt, at huske på, at ikke al aktivitet registreres 
i BNP. Således er der en stor del af den indiske befolkning der aldrig kommer i forbindelse 
med den officielle økonomi, og deres arbejde i marken, byttehandler med de andre familier 
i landsbyen osv., vil aldring registreres i statistikkerne. Med dette forbehold i mente, bliver 
vi dog nødt til alligevel, at gå ud fra de officielle tal, idet det er umuligt at skønne om 
størrelsen af den uofficielle produktivitet.        
Udviklingsteori og udviklingsstrategi:  
Udviklingsteorier er teorier der fokuserer på ulandenes udviklingsmuligheder (Hansen mfl. 
2000: 407), og handler altså om hvorledes givne udviklingsmål opnås, betingelserne for at 
udvikling fremmes, og hvordan udviklingsteorier virker i praksis. Udviklingsteorien 
undersøger betingelserne for hele udviklingsprocessen (Martinussen, 2002:17). Når vi 
bruger begrebet, bruger vi det i en meget skarp teoretisk betydning. Således adskiller 
begrebet udviklingsteori sig fra udviklingsstrategi, men en udviklingsteori kan godt 
indeholde en udviklingsstrategi. Et simpelt eksempel er neoliberalismen, hvor teorien er, at 
det fri marked allokerer ressourcerne bedst, mens strategien vil være at liberalisere 
markedet. Således er en udviklingsstrategi en politisk strategi, som har til formål i praksis 
at fremme økonomisk udvikling, typisk i ulandene (Hansen mfl. 2000: 406).  
                                                                                                                                                    
genstandsfeltets ontologi. Tager udgangspunkt i, at de samfundsøkonomiske relationer eksisterer uafhængigt 
af forskeren, og at disse er foranderlige. Søger således ikke at afdække en uforanderlige økonomiske 
strukturer, men at afklare relationer mellem strukturer og aktører, der ændrer adfærd og struktur over tid 
(Fuglsang og Olsen, 2004:145f).   
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 Udviklingsmodel: 
Begrebet model kan dels bruges synonymt med teori, men kan også bruges som en 
abstraktion fra virkeligheden, idet man derved når frem til en erkendelse af væsentlige 
egenskaber ved samfundet.  
Man kan tale om den liberale kapitalistiske model eller den marxistisk socialistiske model. 
Desuden indeholder mange udviklingsteorier en simpel model af en ulandsøkonomi, for 
eksempel Nurkses fattigdomscirkler2, disse vil vi henvise til som modeller.  
Femårsplan:  
Den Indiske regering lancerede for første gang i 1951 en femårsplan, der havde til formål 
at strukturere og præcisere udviklingen og målene for de kommende fem år i Indien.   
Ulande og udviklingslande: 
Glosen uland betegner et udviklingsland, der i følge Verdensbanken, inddeles som et lavt- 
eller mellemindkomstland. Disse lande har en ringere industrialiseringsgrad, i forhold til et 
land med en høj indkomst, og en lavere levestandard. Landbrug er som regel det mest 
udbredte erhverv i disse lande. Indien er et eksempel på et uland. (Larsen mfl. 1999: 123f)  
Ilande: 
Ilande er et udtryk for industrialiseret lande. Disse lande har en høj BNP og generelt en høj 
levestandard. Levevilkårene er altså betydelig bedre end i ulandene, for eksempel indenfor 
uddannelse, hygiejne og sygdomsbekæmpelse. (Larsen mfl. 2000: 123f)  
Den 3.verden:  
Udtryk der bruges om ulandene under ét. Udtrykket har sin oprindelse i de vestlige lande 
og i tiden før Sovjetunionen opløstes. Dermed betragtedes de vestlige lande som den 1. 
verden, USSR og dens allierede som den 2. verden, mens ulandene fik betegnelsen den 3. 
verden. Efter opløsningen af USSR og den kraftigere differentiering mellem ulandene, 
synes udtrykket at være en smule forældet, men idet det stadig bruges flittigt i den 
anvendte litteratur, og der ikke er synes at være et begreb der kan erstatte det, har vi valgt 
at bruge det i dette projekt. (Hansen mfl. 2000:395). 
                                                 
2 Se kapitel 4.1 
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 3. Udvikling 
Før vi introducerer udviklingsteorierne, vil vi lave et kort afsnit, hvor vi redegør for vores 
forståelse af udviklingen af et feudalt til et industrialiseret samfund. Vi vil hovedsageligt 
beskæftige os med udviklingen indenfor landbruget og industrien, idet det især er denne 
overgang, der har haft stor betydning for Indiens udvikling, selvom også sociale og igen 
andre aspekter spiller en væsentlig rolle for samfundets udvikling. 
  
Udvikling i et samfund består således af et samspil mellem mange forskellige faktorer. 
Først og fremmest kræver udvikling, at der kan træffes en beslutning om, at ændre 
samfundet. Denne beslutning træffes i landets politiske system, og kan ofte være svær at nå 
frem til i et demokratisk land som Indien, hvor der skal skabes politisk flertal. Når først der 
er skabt konsensus opstår en række mere praktiske problemer. For eksempel er udvikling 
af en velfungerende infrastruktur afgørende for udviklingen af et industrisamfund, ligesom 
også udvikling indenfor uddannelse er det. Uden viden kan samfundet ikke udvikle nye 
teknikker og hermed effektivisere produktionen. Udvikling indenfor sundhed er ligeledes 
en essentiel faktor for at et land kan siges at være udviklet, da en sund arbejdsstyrke er 
forudsætning for vækst. Disse mere humane aspekter vil vi kun kort komme ind på i 
analysen, da vores hovedfokus ligger på de mere økonomiske aspekter af et lands 
udvikling. Netop derfor har vi lagt størst vægt på landbrugs- og industrisektorernes 
betydning for udviklingen af et uland. 
 
Figur 1 illustrerer hvordan et ulands industriudvikling tager udgangspunkt i landbruget. 
Figuren klassificerer ulandende i tre kategorier: et ”klassisk uland”, ”et uland med 
begyndende industri” og til sidst et ”industrialiseret uland”.  
Alle tre ”typer” ulande starter en industrialisering ved en udvidelse af den primære sektor. 
Først og fremmest landbrugssektoren, men også minedrift og håndværk har betydning for 
udviklingen. Den sekundære sektor, det vil sige industrien, udvikles derefter og i den 
forbindelse udvides eksporten. Dette er det første stadie i et lands industrialisering. Når et 
uland er industrialiseret, vil den tertiære sektor sikre en distribution af de primære og 
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 sekundære produktionsvarer og dermed skabes der mulighed for en videre udvikling af 
landet.    
 
 
Figur 1: Larsen, 2000 
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Alt i alt argumenteres der således for, at landbrugsudviklingen er en forudsætning for et 
lands industrielle udvikling. Dette fordi landbrugssektoren skal kunne producere et 
overskud af varer, for både, at kunne brødføde landets og byens befolkning, hvoraf 
sidstnævnte i øvrigt vokser, idet flere og flere beskæftiges i industrien. Desuden vil det 
være en fordel for landet tidligt, at kunne eksportere landbrugsvarer, idet det kan hjælpe 
med, at udvikle landets økonomi og dermed indlede landets industrialiseringsproces. Men 
denne industrialiseringsproces kræver mere end bare kapital fra landbrugets overskud og at 
landbruget kan producere nok til både sig selv og bybefolkningen. Først og fremmest 
kræver det, som nævnt ovenfor, et marked med en fungerende infrastruktur. Herudover vil 
en omfattende industrialisering hurtigt nødvendiggøre import af energi, for eksempel i 
form af olie og kul, samt maskiner til effektiviseringen af både landbrugssektorens og 
senere også industrisektorens produktion. Industrialisering og modernisering af et 
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 samfund, er således en kompleks, langtrukken proces og ressourcekrævende proces – 
ressourcer som de færreste ulande umiddelbart ligger inde med. 
 
Vi kan på baggrund af dette konkludere, at landbrugs- og industrisektorerne er afhængige 
af hinanden for at et uland kan udvikles. Dette afsnit vil efterfølges af et mere uddybende 
kapitel om udviklingsteorier for ulande, henholdsvis de neoliberalistiske og neomarxistiske 
retninger.   
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 4. Udviklingsteori 
I økonomisk tænkning beskæftiger man sig på forskellig måde med, hvordan man kan 
forstå økonomiske sammenhænge og samfundets dynamik. Forskellige økonomiske 
retninger arbejder med vidt forskellige opfattelser af, hvordan og hvorfor et givent 
økonomisk system fungerer, en typisk modsætning indenfor økonomien vil således være 
marxismen og liberalismen. 
I den tidlige marxistiske og den nyere neomarxistiske økonomi betragtes staten som 
hovedaktør. Markedet betragtes som en institution, der skaber ulighed og fremmedgørelse3 
i samfundet. Derfor er det statens rolle at regulere produktion, forbrug og priser frem for at 
lade markedet varetage denne funktion. Denne tankegang er liberalistiske økonomer på 
ingen måde enig i. For dem er markedets dynamik den bedste til at allokere ressourcerne 
og skabe ligevægt mellem udbud og efterspørgsel. Det er det, der i daglig tale og med 
Adam Smiths4 ord kaldes den usynlige hånd5. På trods af denne helt simple karakteristik af 
marxisme og liberalisme, er det tydeligt at se den enorme forskel der er på de to retninger. 
Dette kan reduceres til en ideologisk eller politisk diskussion - mener man at staten skal 
have en stor eller lille rolle, og i hvor høj grad skal væksten i samfundet overlades til 
markedskræfterne?  
I forhold til dette projekt er det vigtigt at understrege, at forskellen mellem marxisme og 
liberalisme er meget mere grundlæggende. Uenigheden i den økonomiske tankegang 
mellem de to poler, om hvilken økonomisk politik, der er mest fordelagtigt at føre, bygger 
på det faktum, at de har forskelligt syn på hvordan det økonomiske system skal styres. Helt 
grundlæggende giver det forskelligt output alt efter, om man mener, hvorvidt det skaber 
det bedste samfund at lade markedet styre af den synlige eller den usynlige hånd. 
 
                                                 
3 Fremmedgørelse (engelsk: alienation): ”Alienation was a central principle of Marx’s early writings. It is 
the proces whereby, under capitalism, labour is reduced to being a mere commodity, and work becomes a 
depersonalized activity. In this vieuw, workers are alienated from the product of their labour, from fellow 
workers, and ultimately, from themselves as creative and social beings. Unalienated labour is thus an 
essential source of human fulfillment and self-realization” (Heywood, 2002: 54)      
4 Adam Smith (1723-1790). Engelsk økonom der betragtes som grundlægger af den klassiske 
nationaløkonomi. 
5 ”Med den usynlige hånd forestiller han sig (Smith), at markedskræfterne af sig selv skal sikre ligevægt 
mellem udbud og efterspørgsel på de enkelte markeder… Hvis den usynlige hånd (konkurrencen) fungerer 
efter hensigten, så vil produktionen i samfundet altid blive udført mest effektivt…” (Jespersen, 2004:174) 
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 Grundlæggende handler al økonomi om udvikling, om hvilken type udvikling, der er bedst 
og hvordan vi skal opnå denne. Efter 2. Verdenskrig begyndte kolonimagterne rundt 
omkring i verden efterhånden, at trække sig ud. De nu afkoloniserede og i mange tilfælde 
noget amputerede lande, der for manges vedkommende havde mistet deres styre, deres 
offentlige institutioner samt erhvervsliv og udenlandsk kapital, stod i en situation, hvor de 
på egen hånd skulle sætte gang i en udvikling. Det var en ny situation, som de eksisterende 
økonomiske teorier ikke kunne løse, og dermed opstod der et behov for nye teorier, som i 
højere grad beskæftigede sig med denne nye type økonomier. Flere økonomer begyndte 
dermed at fokusere på at udvikle sådanne teorier, der fik betegnelsen udviklingsteorier. 
Inden for disse nye teorier, opstod naturligt også forskellige retninger, da de hver for sig 
byggede på de tidligere grene af økonomisk tænkning. Derfor blev udviklingsteorierne 
ligeså forskellige, som de allerede eksisterende teorier. Dermed var udviklingsøkonomerne 
også uenige om, hvorvidt det ville være bedst for de afkoloniserede lande, at lade sig kaste 
ud på verdensmarkedet og dermed skabe deres vækst, eller om det netop ville være 
hæmmende for deres vækst at blive en del af verdensmarkedet? Modsætningerne var 
således helt grundlæggende, og det er de teorier, der opstod heraf, som kapitlet her 
kommer til at handle om. 
 
I forhold til at beskrive den økonomiske udvikling i Indien, vil vi i dette projekt give en 
gennemgående karakteristik af to retninger inden for udviklingsteorien – henholdsvis de 
neoliberalistiske og de neomarxistiske udviklingsteorier. De neomarxistiske 
udviklingsteorier er vigtige for at forstå den økonomiske politik, der er ført i Indien frem til 
liberaliseringen i 1991. Ligeledes er den neoliberalistiske tankegang vigtig, for at forstå 
hvad det er for en økonomisk tankegang, som ligger hos IMF og Verdensbanken, og 
dermed hvad det er for tankesystemer, der har påvirket Indien siden de omfattende 
økonomiske reformer i 1991. 
 
I gennemgangen af de to teoriretninger, vil vi indlede, med at redegøre for baggrunden for 
dem – en gennemgang af henholdsvis de liberale vækstteorier, forløberne for de 
neoliberalistiske udviklingsteorier og af marxismens udviklingsteoretiske rødder. 
Efterfølgende vil vi kort komme ind på den tredje hovedtype af udviklingsteorier – de 
strukturalistiske teorier. Dels fordi de hører til i en gennemgang af teorien indenfor dette 
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 felt, og dels fordi den har nogen relevans i forbindelse med reformerne gennemført i 
Indien. 
4.1 Den neoliberalistiske udviklingsteori 
De neoliberalistiske udviklingsteorier bygger på den vækstorienterede, liberalistiske 
teoridannelse indenfor økonomien, og første generation af de liberalistiske 
udviklingsteorier har også fået fællesbetegnelsen vækstteorier. Disse vil vi først komme 
ind på, dels for at vise hvilket grundlag de neoliberalistiske udviklingsteorier bygger på, og 
dels fordi en indføring i de mere radikale vækstteorier, kan understrege tankegangen, hos 
de modererede neoliberalistiske udviklingsteorier. 
Vækstteorierne  
Vækstteorierne opstod helt tilbage i 1940’erne og pionererne inden for feltet havde deres 
storhedstid frem til 1960’erne. Vækstteoretikerne interesserede sig generelt for, hvordan de 
traditionelle livsværdier, holdninger, handlemåder og samfundsstrukturer kunne nedbrydes, 
i ulandene, og erstattes med mere moderne. De søger altså at undersøge hvordan, man kan 
udvikle de traditionelle samfund til moderne samfund – hvordan man kan få ulandene til at 
ligne de vestlige ilande hurtigst muligt6. Tilsvarende søger vækstteoretikerne at undersøge, 
hvordan man kan udvikle ulandenes samfundsstruktur, så de kan tilpasses det kapitalistiske 
verdensmarked (Martinussen, 1994:78f).  
Visse træk går igen i de fleste vækstteorier: 
- De fokuserer på per capita-indkomst, som et centralt mål for vækst. Altså 
gennemsnitsindkomsten per indbygger – jo højere gennemsnitsindkomst, desto 
højere vækst  
- De opfatter opsparingsraten som central determinant for investeringsraten, og 
dermed også for vækstraten  
- De er enige om, at det er kapitalejerne7, der skal være drivkræfterne bag den 
industrielle ekspansion (Martinussen, 1994:85) 
 
Der kan skelnes mellem tre hovedtyper af vækstteorier, opdelt efter hvilke faktorer de 
sætter fokus på, og vi vil her kort komme ind på teorier, der kan repræsentere de enkelte 
                                                 
6 En gren af denne tankegang kendes som moderniseringsteorierne 
7 Dem som ejer kapitalen – maskiner, bygninger osv. og dem som ansætter lønarbejdere 
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 kategorier. De tre kategorier inddeler vækstteorierne i de teorier der: fokuserer på 
investeringer og kapitaldannelse, dualismeteorierne, samt teorier, der lægger vægt på 
importsubstitution og udenrigshandel (Torp, 1977:13). Af disse tre lægger vi mest vægt på 
de to førstnævnte. 
Lewis: Overflytning af arbejdskraft 
Vi vil her fremhæve Lewis’ model, som et eksempel på den vækstorienterede tankegang 
generelt, og desuden som et eksempel på en dualismeteori. 
Lewis opererer med en model af en lukket ulands-økonomi bestående af en kapitalistisk 
sektor og en subsistenssektor typisk kendetegnet af landbrug og fiskeri (ibid:85f).  
Han mener kort sagt, at man uden at risikere produktionsnedgang, kan overflytte 
arbejdskraft fra subsistenssektoren til den kapitalistiske sektor og dermed øge væksten i 
denne (ibid:21). Desuden mener han, at det er nødvendigt at hæve investerings- og 
opsparingsraten for at få væksten i gang. Når der først er etableret et fundament for vækst i 
den kapitalistiske sektor, vil processen virke selvforstærkende og efterhånden medvirke til 
en effektivisering af også subsistenssektoren.  
Således bygger modellen på den grundantagelse, at en industrialisering kan fremmes ved at 
lede ressourcerne ind i den dynamiske sektor (ibid), og at kapitalejerne løbende vil opspare 
og investere deres profit, og dermed skabe dynamikken i hele samfundet.         
Nurkse: Fattigdomscirklerne 
Andre vækstteoretikere er ikke så skråsikre på, at kapitalisterne automatisk vil opspare 
deres profit. Ragnar Nurkse, der tilhører gruppen af udviklingsteoretikere som lægger vægt 
på kapital, var skeptisk, og tog det ikke for givet, at kapitalisterne automatisk ville spare op 
(ibid:18). Han frygtede derimod, at de rige, der ellers sidder med muligheden for at 
tilvejebringe den fornødne kapital og opsparing, i stedet vil være tilbøjelig til at efterligne 
i-landenes forbrugsmønstre, og dermed investere i luksusvarer i stedet for at spare op 
(Martinussen 1994:82). Dette leder til en fastholdelse af ulandende i en ond cirkel, som 
Nurkse illustrerede i, de senere så kendte, fattigdomscirkler8 (ibid:80f).  
For at bryde ud af fattigdommen, argumenterer Nurkse for, at parallelle investeringer i en 
række virksomheder, blandt andet massive investeringer i industrien, er måden, hvorpå 
man kan udvide markedet og dermed skabe incitament for yderligere investeringer (Torp, 
                                                 
8 Se blandt andre Martinussen, 1994:81 
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 1977:18). Dette skal sikres via staten, som skal planlægge og fastholde 
investeringsprogrammerne, for at sikre mobilisering og fordeling af ressourcerne. Nurkse 
arbejder altså med en mere reguleret form for markedsstyring, hvor staten stadig tildeles en 
vis rolle. Hermed adskiller han sig fra de øvrige vækstteoretikere.  
Rostow: Faseteorien 
W.W. Rostow arbejder videre med Lewis’ teori om de to sektorer, der kan supplere 
hinanden, men fokuserer primært på, at finde frem til de betingelser, der er nødvendige for 
udvikling og ulandenes overgang til en ny fase (Martinussen, 1994:88). Rostow placerer 
sig således, som Lewis, indenfor den type af vækstteorier, der lægger hovedvægten på 
kapital (Torp, 1977:14). Rostow identificerer fem faser i et ulands udvikling: 
 
• Det traditionsbundne samfund 
• Optakten til take-off 9(fasen hvor forudsætningerne for take-off udvikles) 
• Selve take-off-fasen 
• Udviklingen mod modenhed 
• Masseforbrugets epoke 
(Ibid:15) 
Pointen er, at ethvert samfund vil gennemgå de fem faser, hvornår afhænger primært af 
naturgivne og økonomiske omstændigheder10. Her tager Rostow et monoøkonomisk 
udgangspunkt, idet han ikke tillægger det betydning, at ulandene befinder sig i et andet 
økonomisk system end ilandene (Martinussen, 1994:89). Det helt afgørende i denne teori 
er take-off-fasen, hvor samfundet går fra at være en simpel økonomi med simpel teknik, til 
at være en dynamisk økonomi med høj vækst, kraftig industriel ekspansion og tilpasning af 
politiske og sociale forhold til den dynamiske økonomi (Torp, 1977:15).  
Vækstteorier med fokus på importsubstitution og udenrigshandel 
Denne del af vækstteorierne vil vi ikke gå så dybt ind i som de to andre, primært fordi 
meget af indholdet, vil blive behandlet i et følgende afsnit om strukturalistiske teorier.  
                                                 
9 Udtrykket henviser til et flys afsæt fra startbanen 
10 Politiske og kulturelle forhold tillægges også nogen betydning, men det er de naturgivne og økonomiske 
forhold der er afgørende. 
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 Teorierne i denne kategori, inddrager, ydre faktorer og deres rolle i et lands 
udviklingsproces. Dette set i forhold til teorierne i de to øvrige kategorier, der generelt 
behandler ulandene som lukkede samfund og hvor import, eksport og andre eksterne 
faktorer således ikke spiller den store rolle i analysen (ibid:22). Teorierne lægger, som de 
fleste andre vækstteorier, vægt på en industrialisering, og mener, at den kan gennemføres 
på to måder: Gennem importsubstitution eller ved at øge eksporten fra ulandene, hvilket vil 
skaffe udenlandsk kapital til import af de ting, der ikke kan produceres nationalt (ibid). 
Dette uddybes i afsnittet om de strukturalistiske udviklingsstrategier.      
De neoliberalistiske udviklingsteorier 
Den neoliberalistiske11 udviklingsteori bygger på vækstteoriernes oprindelige tanker, men 
blomstrede igen op og fik stor betydning i 1980’erne, som en reaktion mod de mange 
statsstyrede udviklingsmodeller, der stod centralt i udviklingsforskningen fra 1950’erne og 
frem til slutningen af 1970’erne (Martinussen, 1994:313). Som vækstteorierne lægger 
neoliberalisterne i stedet vægt på, at markedet til hver en tid, og under alle betingelser, vil 
kunne allokere ressourcer og produktionsfaktorer mere effektivt end en statsstyret og 
reguleret økonomi. Godt nok erkender de, at markedsfejl12 forekommer og endog oftere i 
ulandene end i ilandene. Men neoliberalisterne afviser, at bestemte teorier skulle kunne 
hjælpe væksten i gang mere effektivt end markedskræfterne, og de understreger desuden, 
at markedsfejlene kun har ubetydelige effekter sammenlignet med statsfejl (ibid:318). 
Tværtimod skal staten rulles tilbage og i stedet skal man lade markeds- og 
prismekanismerne bestemme, hvad der skal produceres og i hvilke mængder (Martinussen, 
1995:15).  
Indtil 1980’erne havde udviklingsteorien været meget inspireret af den keynesianske13 
økonomiske tankegang, der handler om, at man lader staten regulere markedet, for at opnå 
den bedste produktion af de rigtige varer og den optimale allokering af kapital og 
ressourcer. Således handler det i keynesianismen om, at finde frem til de rette politikker – 
                                                 
11 For en begrebsafklaring af henholdsvis liberalistisk og neoliberalistisk se kapitel 5 om den 
videnskabsteoretiske baggrund. 
12 Markedsfejl er situationer, hvor markedets allokering skaber en for stor eller for lille produktion af en vare 
i forhold det samfundsøkonomisk optimale (www.fm.dk) 
13 John Meynard Keynes (1883-1946): Engelsk økonom, der mener, at staten skal styre den økonomiske 
aktivitet gennem en aktiv efterspørgselsregulerende økonomisk politik med hovedvægt på finans- og 
pengepolitik (Hansen m.fl., 2000:197) 
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 mens neoliberalisterne i stedet fokuserer på, at lade markedet finde frem til de rette priser 
(ibid:15). Således bruger neoliberalisterne det som eksempel, at når en stat for eksempel 
indfører restriktioner på industriel aktivitet eller import, og forlanger, at producenter og 
importører skal erhverve særlige tilladelser, inden de kan foretage sig noget, vil det 
resultere i helt uproduktive anstrengelser for at få disse – anstrengelser, der ellers kunne 
være brugt på reel produktion eller handel (Martinussen, 1994:318).  
Fire årsager til statsfejl fremhæves af neoliberalisterne generelt, og ud fra disse er det 
tydeligt at se modstanden mod alt, der kontrolleres af statsapparatet: 
• Egoistiske og kalkulerende politikere og andre aktører, der danner koalitioner for 
at styre fordelingen af ressourcer til egen fordel 
• Korrupt adfærd hos politikere og administratorer 
• Mangel på eller fravær af kompetente administratorer med fornøden indsigt i 
økonomiske sammenhænge og forretningsmæssig drift 
• Generel mangel på viden om den private sektor og dens måde at fungere på 
(Martinussen, 1994:319) 
Strategien 
Op gennem 1980’erne fokuserede neoliberalisterne på at implementere deres 
tankesystemer, og omkring 1980 blev de accepteret som den generelle opfattelse i OECD-
landene14 samt i IMF og Verdensbanken (Martinussen, 1995:14). Netop IMF og 
Verdensbanken blev således en af de største eksponenter for den neoliberalistiske 
tankegang overhovedet, og disse organisationer lod de neoliberale tankegange indgå i 
konditionerne15 til de lande de lånte penge.16  
Generelt indebærer den neoliberale strategi tre hovedpunkter, der kan udmunde i 
forskellige underpunkter, alt efter hvor strategien søges implementeret: 
• Alle elementer, der kan forstyrre de naturlige prismekanismer på markedet, skal 
fjernes, for at kunne opnå maksimal vækst og udvikling 
                                                 
14 Organization for Economic Cooperation and Development: Økonomisk samarbejdsorganisation med 
overvejende vestlige industrilande som medlemmer (Hansen m.fl., 1997:268). 
15 Konditioner er betegnelsen for de betingelser IMF og Verdensbanken stiller til de lande de låner penge 
16 Mere om strategierne hos IMF og Verdensbanken, se kapitel 6  
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 • Udenrigshandelen skal liberaliseres for at fjerne incitamentet til indadrettet 
økonomisk adfærd, i stedet skabe incitament til at skabe en udadvendt og 
eksportorienteret økonomi 
• Den offentlige sektor skal reduceres gennem privatisering af offentlige 
foretagender og overgivelse af så mange økonomiske opgaver som muligt til 
private virksomheder 
(Martinussen, 1995:15 – egen oversættelse) 
Da de neoliberalistiske teorier i den mest rendyrkede form, var dominerende i 1980’erne, 
blev mange neoliberalistiske analyser foretaget ud fra en idealmodel af det perfekte marked 
med ubegrænset konkurrence. Således evalueredes ulandene ud fra hvilke faktorer, der 
adskilte deres strukturer fra idealmodellen, hvilket affødte nogle tankevækkende empiriske 
studier, der var meget respekterede i 1980’erne, og i flere tilfælde dannede grundlag, for 
IMF og Verdensbankens anbefalinger til det givne uland (Martinussen, 1995:14 og 
Martinussen, 1994:320). 
4.2 Den neomarxistiske udviklingsteori 
De neomarxistisk inspirerede udviklingsteorier fremkom i 1950’erne, som en reaktion mod 
de dominerende vækst- og moderniseringsteorier (Martinussen, 1994:112). Baggrunden 
var Karl Marx17, der vurderede at koloniseringen af Sydasien ville destruere væsentlige 
elementer i kolonilandene, og på længere sigt føre til en udbytning af koloniområderne. 
Udbygning af infrastrukturen og den antagelse, at kapitalismen er et nødvendigt skridt på 
vejen mod socialisme, var ifølge Marx, en af de eneste positive ting ved imperialismen 
(Martinussen, 1994:113).   
De neomarxistiske udviklingsteorier søger at gøre op med den neoliberale tankegang om at 
vejen  
til vækst, går gennem liberalisering og fri handel på verdensmarkedet. Dette, mener 
neomarxisterne, kan i værste fald smadre ulandenes økonomi snarere end at få den på ret 
køl. I stedet forklarer de verdensøkonomien ud fra forskellige former for modeller, hvoraf 
de tidligste versioner kan sammenfattes som afhængighedsteorier. 
 
 
                                                 
17 Karl Marx (1818-1883): Tysk filosof og forfatter, der fremstilles som kommunismen fader i det 20. 
århundrede 
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 Afhængighedsteorierne 
De tidlige neomarxistiske udviklingsteorier, afhængighedsteorierne, arbejdede altså 
generelt med tanken om, at verdensmarkedet ville skade ulandene mere end det ville 
gavne. Dette primært fordi der ville skabes yderligere ulighed i de enkelte ulands-samfund 
og fordi alt overskud skabt i disse lande før eller siden ville havne i ilandene.  
Flere teoretikere prægede denne udviklingsteoretiske retning og vi vil i det følgende 
komme ind på flere af de centrale.   
Baran: Duale økonomier 
Poul Baran er en af de neomarxistiske udviklingsteoretikere, der i udpræget grad, arbejder 
med staten som den styrende i den proces, der skal bringe ulandene til udvikling. Han 
fokuserer på de tilbagestående lande, altså ulandene, og betegner dem som duale 
økonomier (Martinussen, 1994:114). Disse duale økonomier består, i Barans model, af 
store lavproduktive landbrugssektorer og små højproduktive industrisektorer, hvilket 
skyldes små hjemmemarkeder, konkurrence fra ilandene, og at bønderne og de andre 
producenters overskud, ikke kommer dem selv til gode, men trækkes opad i systemet til 
jordbesiddere, pengeudlånere, handelsfolk og udenlandske kapitalejere. Disse grupper er 
således godt tilfreds, og idet de sidder på midlerne, kan de holde den uønskede 
gennemgribende industrialisering tilbage. Baran understreger, i tråd med Frank, hvis teori 
gennemgås i følgende afsnit, at industrialiseringen forhindres yderligere af, at den ikke er i 
de avancerede kapitalistiske landes interesse – og de sidder med magten, idet de behersker 
det internationale økonomiske system (Ibid:115). Den økonomiske udvikling følger altså 
magt- og pengehavernes interesser. 
Frank: Metropoler og satellitter  
Den amerikanske økonom Gunder Frank blev meget inspireret af Barans analyser, og han 
udviklede i 1950’erne en af flere neomarxistiske modeller af ulandene. Den arbejder med 
mekanismer hvor kapital og overskud, i tråd med Barans model, trækkes væk fra ulandene 
og i stedet kommer ilandene til gode (Torp, 1977:33). Frank betragter verdensøkonomien 
som et netværk bestående af metropoler og satellitter, forstået som henholdsvis ilande og 
ulande (se fig. 2). Alt overskud produceret i en satellit suges, i Franks model, hen til 
metropolen, idet overskuddet vil blive brugt på luksusvarer, som ulandet ikke selv er i 
stand til at producere, og som derfor købes i metropolen (Martinussen, 1994: 116f), eller 
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 produceres i metropol-kontrollerede sektorer i ulandet (Torp, 1977:33f). Dermed udvikler 
ulandet en afhængighed af ilandet, idet mange af de varer, der efterspørges – og varer fra 
sektorer, der ikke eksisterer i ulandet, - kun kan produceres i ilandene. Dette 
afhængighedsforhold bevirker desuden, at satellitten kun vil have mulighed for at udvikle 
sig ifølge ”sin” metropols interesser. Således vil en fornuftig udviklingsstrategi i Franks 
optik, være total afkobling fra verdensmarkedet for at muliggøre udviklingen af en komplet 
intern industri og holde alt overskud inde i landet (Martinussen, 1994:116f). Desuden ses 
en omdannelse af periferi-landene til socialistiske samfund, som en forudsætning for 
udvikling, og der lægges stor vægt på, at klassestrukturerne skal ændres. Dette bunder i 
den udbyggede udgave af Franks model, der, udover de internationale metropol-satellit-
forhold, ser på forholdet mellem de nationale metropoler (ulandene, altså de internationale 
satellitter) og deres nationale satellitter, disses regionale satellitter og længst nede i 
hierarkiet, de lokale satellitter (Torp, 1977:34).  
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Lokale satellitter
Regionale satellitter 
(lokale metropoler) 
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(regionale 
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(nationale 
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Fig. 2: Torp, 1977:34 
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 Disse enkelte enheder afgør, som på det overnationale plan, hinandens udvikling, således 
at de lokale satellitter vil være afhængige af deres lokale metropol, der igen vil være 
afhængig af sin regionale.     
Amin: Center og periferi 
Samir Amin arbejder med en model meget lig Franks. I stedet for handelsrelationer, som er 
Franks fokus, ser Amin dog i stedet på produktionsforholdene. I hans model betegnes 
ilande og ulande som center- og periferi-lande, meget lig Franks opdeling i metropoler og 
satellitter. Disse karakteriseres ved, at centerlandene er selvcentrerede økonomier, der 
hviler i sig selv, altså økonomier der kan klare sig selv, og ikke er afhængige af andre. 
Periferi-landene derimod har en overdimensioneret eksportsektor og en sektor, der 
fremstiller luksusvarer til den lille overklasse. Således er en perifer økonomi ikke i balance 
og er dybt afhængig af verdensmarkedet (Martinussen, 1977:37), og Amin fremhæver den 
gensidige afhængighed mellem Europas udvikling og Afrikas underudvikling (Torp, 
1977:37). Amin prøver at forklare forholdet mellem center og periferi økonomisk. Det sker 
ud fra en simpel økonomisk model med fire sektorer:  
- eksportproduktion 
- produktion af masseforbrugsvarer18  
- produktion af luksusforbrugsvarer19 
- kapitalgodeproduktion (fremstilling af maskiner, bygninger og andre 
produktionsmidler) 
(Ibid:40) 
Ifølge Amins teori går den økonomiske hovedforbindelse i den selvcentrerede 
centerøkonomi mellem sektoren, der producerer kapitalgoder og den, der producerer 
masseforbrugsvarer, mens hovedforbindelsen i de perifere økonomier går mellem 
eksportproduktionssektoren og luksusforbrugsvare-sektoren. Således bruger centerlandene 
de fleste ressourcer på, at producere de varer, der kommer størstedelen af befolkningen til 
gode, samt på produktionen af produktionsmidler, mens periferilandene, som nævnt 
ovenfor, har en stor eksportsektor. Denne indtjener udenlandsk valuta, men det hele bruges 
på import og luksusvarer til den lille overklasse (ibid). Således bruges det store afkast fra 
eksporten ikke på opsparing og investeringer, som ville kunne føre til kapitalakkumulation, 
                                                 
18 Masseforbrug defineret som lønarbejdernes forbrug 
19 Luksusforbrug defineret som kapitalejernes forbrug 
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 og dermed vækst. Den store rolle produktionen af luksusvarer spiller i de perifere 
økonomier skyldes, ifølge Amin, efterspørgslen fra borgerskabet i centeret, efter 
luksusgoder til lavere priser, end de kan produceres til nationalt – en forskel, der skyldes 
de lavere arbejdslønninger i periferilandene. Således er der, i periferi-økonomierne, en 
dårlig eller ingen sammenkobling mellem de indenlandske sektorer, fordi disse, som i 
Franks model, i stedet er knyttet til sektorer i centerlandet (ibid:42).     
Det giver sig selv, at denne situation vil være til fordel for centerlandet, og at dette, som 
hos Baran, ikke vil være interesseret i en afbalancering af periferilandets økonomi. Således 
må strategien, som hos Frank, være afkobling fra verdensmarkedet, og desuden øget 
regionalt samarbejde for at sikre uafhængighed (Martinussen, 1994:118ff og Torp, 
1977:43).  
Netop ilandenes udbytning af ulandene er et gennemgående træk ved de neomarxistiske 
afhængighedsteorier. Ligeledes lægges der stor vægt på statens rolle, ofte som leder af en 
stor, kontrolleret industrialisering og flere teorier anbefaler desuden indførelsen af 
socialisme (Martinussen, 1994:116ff).  
De nyere neomarxistiske teorier  
I 1970’erne blev det tydelig, at afhængighedsteorierne, og i øvrigt heller ikke 
vækstteorierne, var i stand til fuldstændigt, at forklare udviklingen i ulandene. Man havde 
fået større kendskab til de enkelte lande, og det stod klart, at ulandene var meget 
forskellige, og derfor kunne én model ikke bruges til at forklare alle ulandenes situation 
(Martinussen, 1994:123). Et af vendepunkterne blev den såkaldte Singaporisering20, der 
ikke stemte overens med vækstteorierne, og som heller ikke kunne forklares ved hjælp af 
afhængighedsteorierne (ibid). Således fremkom en ny generation af neomarxistiske teorier, 
mange af dem i opposition til afhængighedsteorierne, andre med et vækstteoretisk 
udgangspunkt. 
Alt i alt var de nye teorier mere åbne, således at de i højere grad tog hensyn til ulandenes 
forskelligheder – nogle af dem fokuserede endog på helt afgrænsede geografiske områder 
eller sektorer (ibid). Bill Warren var en af dem, der fuldstændigt søgte at erstatte 
afhængighedsteorierne. Således holdt han på, at udviklingen skulle sættes i gang gennem 
                                                 
20 Singaporiseringsbegrebet beskriver en udvikling hvor den økonomiske fremgang forbliver begrænset til 
små geografiske enklaver, snævert afgrænsede sektorer og små allerede velbjærgede samfundsgrupper 
(Martinussen, 1994:123)  
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 verdensmarkedet, idet kapitalismen på længeres sigt ville føre ulandene ud af 
afhængigheden. Således lagde Warren sig rent faktisk meget i tråd med vækstteorierne, 
men understregede, som Marx, at kapitalismen kun var et nødvendigt skridt på vejen til 
socialisme. Andre af de nye teorier forsøgte sig med at ændre teorien synsvinkel. Således 
tog F.H. Cardoso udgangspunkt i det enkelte ulands specifikke interne forhold, idet 
verdensmarkedet og andre eksterne forhold, i Cardosos optik, vil have forskellig effekt på 
landene, alt efter hvordan landet ser ud internt (ibid:124). Dieter Senghass og Ulrich 
Menzel differentierede og opløste den klassiske metropol-satellit/center-periferi- diktomi 
indstiftet af Frank og Amin. Dette skete gennem omfattende empiriske studier af begge 
slags økonomier. Senghass og Menzel lagde, som Cardoso, vægt på de interne forhold, 
specielt de socioøkonomiske, og understregede, at disse er den afgørende determinant for, 
om en økonomi kan udvikle sig fra at være afhængig til at blive selvcentreret (ibid:125). 
Immanuel Wallerstein var den første, der forsøgte sig med et top-down-fokus på udvikling, 
hvilket vil sige at fokus blev rettet fra det internationale system og nedad til de enkelte 
ulande – tidligere teorier havde alle taget udgangspunkt i landet og derfra set opad til de 
internationale system. 
Hans udgangspunkt var det kapitalistiske verdenssystem, konjunkturer og hver historiske 
periodes betingelser for udvikling i det enkelte land. Wallerstein opdelte landene hierarkisk 
og kunne herefter opstille regler for, hvordan et land kunne skifte plads i hierarkiet – alt 
efter hvor et land befinder sig i hierarkiet, skal der en særlig type udviklingsstrategi til for 
at kunne stige opad. Denne var typisk også bestemt af strukturer og forholdene i 
verdenssystemet på det givne tidspunkt (ibid:127). Amin reviderede sin teori, og 
introducerede modellen af verdensøkonomien som polariseret omkring tre vækstcentre: 
USA, Japan og EF (nu EU) – det vi i dag kender som Triaden. Han indførte desuden 
termen ”Den 4. verden” for at imødekomme den kraftige differentiering, der sås i 
1990’erne, hvor de sydkoreanske og taiwanske økonomier styrkedes, mens de afrikanske 
faldt længere ned i hierarkiet, for at bruge Wallersteins terminologi. 
4.3 Den strukturalistiske udviklingsteori 
Udover de neoliberalistiske og de neomarxistiske udviklingsteorier, er der en tredje 
hovedtype, der står lidt ved siden af de andre. Hvor de neoliberale og de neomarxistiske 
teorier kan stilles op overfor hinanden er de strukturalistiske teorier en anden måde at 
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 tænke på, idet de ikke mener, at økonomien styres af lovmæssigheder men af historisk 
betingede, eksempelvis politiske, strukturer. Således er det, ud fra denne opfattelse 
strukturelle forhold, der hindrer udvikling i ulandene, og det er disse hindringer, der skal 
fjernes for at hjulene kan komme i gang. Hovedvægten i dette projekt er IMF og 
Verdensbankens neoliberalistiske udgangspunkt i forhold til Indiens neomarxistiske, og 
derfor vil vi ikke lægge stor vægt på de strukturelle teorier, men mere på de 
strukturreformerende elementer, der har indgået i Indiens udviklingsstrategier gennem 
årene. 
Industrialisering og importsubstitution  
Det er for eksempel vigtigt, at nævne strukturalisternes markante fokus på 
industrialisering, der også i udpræget grad synes, at have påvirket Indien i deres udvikling. 
Grundtanken er, at en udvikling af industrien er en forudsætning for en samlet udvikling af 
ulandene21 (Martinussen, 1994:110). Denne industrialisering kan bygge på en 
importsubstitutions-strategi, en eksportorienteret strategi eller på en landbrugsbaseret 
strategi (ibid: 110f). I 1950’erne anbefalede udviklingsteoretikere som for eksempel Raúl 
Prebisch, således en statsstyret industrialisering der skulle bygge på importerstatning 
(Torp, 1977:22f). Denne skulle begynde med en produktion af de lette forbrugsvarer, 
hernæst varige forbrugsgoder, halvfabrikata og til sidst produktionsudstyr (ibid). 
Rækkefølgen byggede på antagelsen om, at investeringerne afhang af markedets størrelse. 
Skabte man en forbrugsvareindustri, ville det skabe et behov for produktionsudstyr og 
snart ville der være skabt et marked for en produktionsmiddelindustri. På den måde kun 
man skridt for skridt skabe en afbalanceret, varieret og eventuelt selvforsynende industri.   
De strukturalistiske teoretikere har primært haft fokus på Sydamerika, men flere struktur-
strategier er alligevel blevet brugt i Asien. Blandt andet har Indien lagt stor vægt på 
importsubstitution. (Martinussen, 1994:98ff) Dette vil blive uddybet senere. 
4.4 Opsamling 
De forskellige systemer af udviklingsteorier er altså meget komplekse. Som nævnt i 
indledningen, er den grundlæggende forskel mellem de neomarxistiske og neoliberale 
teorier, synet på henholdsvis statens og markedets rolle i forsøget på at skabe vækst. Men 
                                                 
21 Jf. kapitel 3 
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 også indenfor de to hovedgrupperinger har udviklingsteoretikerne forskellige syn på 
problemerne i ulandene. Lewis og Nurkse er for eksempel uenige i hvorvidt et økonomisk 
overskud vil få aktørerne til at spare op, og Warren skiller sig klart ud fra de andre 
neomarxistiske teoretikere ved, som vækstteoretikerne, at mene at det er verdensmarkedet, 
der kan føre ulandene ud af afhængigheden. På samme måde skiller Lewis sig i øvrigt ud 
fra de øvrige vækstteoretikere ved at mene, at man skal lade staten styre de investeringer, 
der skal kickstarte økonomien.     
Endelig er der den helt tredje type udviklingsteori nemlig de strukturalistiske 
udviklingsteorier, der er mere praktisk orienterede, og hvis overvejelser ofte har indgået i 
strategierne udviklet indenfor både de neomarxistiske og neoliberale teorier. 
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 5. Videnskabsteoretisk baggrund 
At arbejde med fagene økonomi og PRR, samt ikke mindst med økonomisk 
udviklingsteori, kræver nogle overvejelser, omkring de grundlæggende aksiomer, disse 
bygger på, hvis man vil forstå dem til bunds. Således kan man arbejde med videnskabsteori 
som et redskab til at forstå teorierne, ligesom udviklingsteorierne bruges til at forstå 
økonomisk udvikling. Den videnskabelige forståelse foregår altså på flere niveauer: Man 
forstår empirien udfra teorien og teorien udfra videnskabsteorien. Det er det sidstnævnte vi 
vil forsøge i dette kapitel. 
 
De forskellige udviklingsteorier er ikke blot udtryk for forskellige ideologiske 
overbevisninger, men for fundamentalt forskellige opfattelser af verden. De neomarxistiske 
og neoliberalistiske udviklingsteorier har, som tidligere nævnt, deres udspring i de 
forskellige økonomiske opfattelser indeholdt i liberalismen og marxismen. To opfattelser 
der grundlæggende bunder i to vidt forskellige verdens- og menneskesyn.   
Vi vil således i dette kapitel redegøre for disse forskellige videnskabsteoretiske retninger, 
og dermed understrege hvor grundlæggende de to teoriretninger adskiller sig fra hinanden.  
5.1 Neoliberalismen 
Liberalismen tog udgangspunkt i en grundlæggende undren over, hvilke dynamiker, der 
driver samfundet fremad. Således udviklede Adam Smith i 1700-tallet forestillingen om 
den usynlige hånd, der siden er blevet grundstammen i al liberal økonomisk teori. Dette 
menneskesyn bygger på antagelsen om, at hver enkelt aktør vil handle ud fra egeninteresse. 
Når dette er tilfældet, vil det med tiden resultere i en arbejdsdeling og fremkomsten af et 
marked med fri konkurrence, hvor al handel igen vil ske ud fra de enkelte aktørers 
egeninteresse (Jespersen, 2004:173). Begrebet, den usynlige hånd, kan groft sagt beskrives 
som konkurrencen mellem de forskellige aktører på et marked, der arbejder mod at få den 
størst mulige fortjeneste (ibid:174). Det er således den usynlige hånd, der koordinerer 
aktiviteterne i samfundsøkonomien, sikrer en balance mellem udbud og efterspørgsel og 
resulterer i, at de stærkeste virksomheder overlever, mens de svageste bukker under (ibid).  
Den liberalistiske teori om den usynlige hånd konstituerer således nogle strukturer i 
samfundet, der udgør en slags spilleregler for, hvordan al aktivitet vil foregå.  
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 Dog skal det pointeres, at de tidlige liberalistiske økonomer var af den opfattelse, at man 
kunne overføre den mikroøkonomiske teori om, at mennesket er nyttemaksimerende, til det 
makroøkonomiske plan. Dette betyder, at hvis hvert enkelt menneske nyttemaksimerer, vil 
det resultere i en optimal udnyttelse og fordeling af samfundets ressourcer. Denne tese har 
dog senere vist sig at udmunde i resultater, som langt fra levede op til forventningerne. Det 
var altså et tegn på, at der måtte tænkes andre faktorer med i teorien, for at sikre den 
ønskede validitet. Dermed opstod de neoliberalistiske teorier, der i højere grad tog højde 
for disse faktorer. 
Baggrund: Vækstteorierne 
Det er disse liberale grundantagelser der var baggrunden, da man udviklede vækstteorierne 
– de første udviklingsteorier. Således er vækstteoriernes forestillinger om lovmæssigheder 
og strukturer udviklet med udgangspunkt i liberale forestillinger om udviklingen i den 
vestlige verden, og på baggrund af historisk baseret empiri om de vestlige industrilandes 
udvikling fra feudal- til industrisamfundet. Det betyder, at de oprindelige vækstteorier 
udvikledes i troen på, at lovmæssigheder kendt fra de europæiske økonomier, uden videre 
kunne overføres på enhver anden økonomi. Det var altså blot udviklingsstadiet der antoges 
at være lavere i ulandene22. Dermed arbejdede vækstteoretikerne med en monoøkonomisk 
tankegang, idet de mente, at den økonomiske teori fra Vesteuropa ville være ligeså gyldig i 
ulandene (Martinussen, 1994:77). Denne tankegang prægede også neoliberalisterne, og 
dermed også institutioner som IMF og Verdensbanken i 1980’erne.    
Liberalisme og neoliberalisme  
Den neoliberalistiske teoridannelse opstod som følge af den industrielle revolution i 
Vesteuropa i slutningen af 1800-tallet (Fuglsang og Olsen, 2004:150), og bygger videre på 
liberalismen blandt andet med nytteteorien, der forklarer efterspørgsel som et resultat af 
den nytte der opnås ved et forbrug. Således vil den enkelte aktør blive ved med at forbruge, 
til den maksimale nytte er opnået (Hansen m.fl.:266). De Neoliberale tager således, som 
deres forgængere, udgangspunkt i forestillingen om, at den usynlige hånd vil regulere 
udbud og efterspørgsel samt allokere ressourcerne bedst muligt ved hjælp af 
markedskræfterne, og de enkelte aktørers egoistiske nytte- og profitmaksimering på det fri 
marked.   
                                                 
22 Jf. for eksempel Rotows faseteori 
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 Ontologi, epistemologi og metode 
Neoliberalisterne arbejder ud fra en realistisk ontologi23 – altså en opfattelse af, at 
virkeligheden eksisterer forud for og uafhængigt af vores erkendelse af den24 (Fuglsang og 
Olsen, 2004:581). Denne virkelighed konstitueres, som hos vækstteoretikerne, af de 
tidligere beskrevne strukturer, der igen bygger på ideen om den usynlige hånd. 
Neoliberalismen mener grundlæggende, at det er muligt for os, at erkende noget om disse 
strukturer og finde frem til nogle lovmæssigheder, og dermed arbejdes der ud fra en 
realistisk epistemologi.  
Således vil den neoliberale metode blive deduktiv. De økonomiske fænomener studeres ud 
fra de lovmæssigheder man er nået frem til, og ud fra et ideal om fordomsfri observationer 
– med det mål, at nå frem til en generel verificeret sandhed, der kan bruges til, at forudsige 
lignende fænomener25.   
Desuden tillægger neoklassikerne sig en form for økonomisk rationalitet i den forstand, at 
man mener at kunne sætte kvantitative tal på socioøkonomiske fænomener. Altså bygger 
de på en rationalitet, der ikke tager højde for eksterne forhold, men kun betragter de tal de 
opererer med, og udvikler teorier udfra. Tal bliver altså, i deres teorier, en mere objektiv 
fremstilling af den menneskelige adfærd, og udgør dermed en afgrænsning af 
genstandsfeltet, idet aktøren vil falde uden for dette, hvis det ikke opfylder antagelsen om 
økonomisk rationel adfærd. Altså indgår der ikke sociologiske eller psykologiske 
parametre i genstandsfeltet, men kun den økonomiske rationalitet, som kommer til udtryk i 
deres fokus på markedet. 
Kritisk realisme 
Det er også værd, at nævne, at der i 1970’erne opstod en ny retning indenfor 
videnskabsteorien, der havde til formål at bryde med den positivistiske måde at tænke på 
indenfor naturvidenskaberne (ibid:145), og som siden har fået stor betydning for den 
neoliberale måde at tænke økonomi på. Kritisk realisme er kort sagt, opstået i et forsøg på, 
at arbejde med en anden metode end de typiske, neoklassiske, matematisk deducerede 
                                                 
23 Ontologi: Det der inden for en videnskabelig tilgang opfattes som genstandsfeltet, og tillige måden 
genstandsfeltet opfattes på (Fuglsang og Olsen, 2004:578).  
24 Den modsatte opfattelse betegnes som idealisme og siger i sin mest radikale form, at der ikke eksisterer 
andet end mentale fænomener – at verden er en tankekonstruktion inde i vores hoveder. En mere udbredt 
form for idealisme er troen på, at mentale processer konstituerer verden – ikke mindst den sociale verden 
(Fuglsang og Olsen, 2004:572).  
25 Således ses en tydelig reference til den naturvidenskabeligt baserede positivisme. 
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 modeller, og et opgør med positivismens jagt på generelle verificerede love. Kritisk 
realisme arbejder i stedet med en opfattelse af, at metoden skal afhænge af genstandsfeltet 
og, at vi aldring vil kunne nå en endegyldig sandhed, idet strukturerne hele tiden ændrer 
sig (ibid:145f). Desuden arbejder de kritiske realister, repræsenteret af for eksempel Roy 
Bhaskar med, at der er en del af samfundets strukturer, som vi ikke kan observere direkte, 
men som stadig konstituerer ting i samfundet (Hansen og Simonsen, 2004:130) – hvilket 
markerer endnu en modsætning til den positivistiske opfattelse.    
5.2 Neomarxismen 
De marxistiske teorier udvikledes i Europa, ligesom de neoliberalistiske var blevet det, og 
på en tid hvor disse klart dominerede. Således begyndte det hele med Karl Marx’ undren 
over, at samfundet var præget af ulighed, når mennesket i hans optik, i bund og grund er et 
solidarisk og socialt væsen.  
På den måde adskiller det marxistiske menneskesyn sig fra det liberalistiske, ved at aktøren 
ikke kun nyttemaksimerer for sin egen vindings skyld, men ud fra en social indstilling og 
en solidaritet med de andre aktører i samfundet.   
Denne solidariske nyttemaksimering resulterer naturligvis i identifikationen af nogle helt 
anderledes samfundsstrukturer end den egoistiske nyttemaksimering vi så hos 
neoliberalisterne.  
Marxisme, postmarxisme og neomarxisme 
Marx redegjorte aldrig selv for sin metode, og således, formulerede han heller ikke selv sit 
videnskabsteoretiske udgangspunkt (Fuglsang og Olsen, 2004:179). Derfor er der gennem 
tiderne foretaget mange forskellige tolkninger af Marx, og derfra er opstået flere 
forskellige retninger der alle mener, at kunne præsentere den rette udlægning af 
marxismen.   
Klassisk marxisme er baseret på nærlæsning af Marx-tekster, og definerer snævert hvad 
der kan kaldes marxisme. Således lukker klassisk marxisme sig ofte om sig selv, og sågar 
indadtil opstår der fraktioner, der alle mener at have monopol på den rette tolkning. Den 
klassiske marxisme fokuserer på de revolutionære, (videnskabs)teoretiske og politiske træk 
ved marxismen og denne retning var meget udbredt blandt universitetsfolk i 1970’erne og 
et stykke ind i 80’erne (ibid:193).   
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 Postmarxisme gjorde sit indtog fra midten af 1980’erne og gjorde i høj grad op med den 
klassiske marxismes lukkethed. Marxismens grænser udvidedes, blev nedbrudt og den 
klassiske teori blandedes med andre metoder og teorier (ibid:194). 
Hvor klassiske marxister er lukkede og lukker af for andre måder at tænke på, og 
postmarxisterne godtager næsten alt, er neomarxisterne åbne men kritiske. Neomarxisterne 
accepterer, at der findes mange forskellige tolkninger af Marx, men mener at 
postmarxisterne forvirrer begreberne og udvander marxismens grundelementer (Fuglsang 
og Olsen, 2004:195f). Fuglsang og Olsen skriver: 
”Hvis den klassiske marxisme og postmarxismen står over for hinanden som tese og 
antitese, så er neomarxismen set som et projekt på mange måder en syntese, og man kan 
sige, at den er negativt afgrænset af netop disse to andre marxismer (Fuglsang og Olsen, 
2004:195). Hvor klassisk marxisme og postmarxisme altså er modsætninger, som 
henholdsvis meget lukket og meget inkluderende, lægger neomarxismen sig imellem disse 
to og defineres ud fra dem.   
Baggrund: Afhængighedsteorierne 
De første neomarxistiske udviklingsteorier var, som gennemgået i kapitel 4, de 
neomarxistiske afhængighedsteorier, der især byggede på modeller af kapitalismen hvor alt 
overskud i ulandet suges til ilandene i stedet for, at gøre gavn hvor det er produceret. Dette 
syntes at være et billede på forholdet mellem de koloniserede lande og kolonimagterne, og 
dette stemmer overens med teoriernes opståen i 1950’erne, hvor afkoloniseringen 
afslørede, mange eksploiterede 3. verdenslande.  
De nyere neomarxistiske teorier opstod i 1970’erne, og i de fleste tilfælde, var teorierne 
mere nuancerede og i flere tilfælde lagde de sig ikke så direkte op ad Marx’ oprindelige 
tanker. 
Ontologi, epistemologi og metode 
Trods de grundlæggende forskelle arbejder marxisterne, ligesom neoliberalisterne, med en 
realistisk ontologi, idet begge forstår Verden som eksisterende uafhængigt af vores 
erkendelse af den26. Dog kan man tale om to ontologiske niveauer i marxismen, idet Marx 
beskriver tingenes fremtrædelsesform og deres væsen, som to adskilte ting. Det er de 
                                                 
26 Begrebet realistisk ontologi uddybes ovenfor i afsnit 5.1, og modstilles en idealistisk ontologi i fodnote nr. 
24 
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 sidstnævnte indre sammenhænge og årsagsvirkninger, der er videnskabens objekt 
(Fuglsang og Olsen, 2004:186).    
Denne todelte ontologi kommer for eksempel til udtryk i Marx’ samfundsopfattelse, hvor 
der dels fokuseres på samfundets konkrete opbygning og dels på de dynamiker og 
påvirkninger der finder sted indenfor modellen.   
 
Strukturerne betragtes i marxismen som determinerende for det underliggende. Samfundet 
opfattes således som bestående af en politisk overbygning, der har indflydelse på det 
økonomiske system og produktionsforholdene i det underliggende niveau, hvilket har igen 
indflydelse på basis bestående af produktivkræfterne (Forelæsning, Jacob Thorfing, 
videregående politologi E04).  
 
   Politisk 
overbygning
 
Produktionsforhold
Produktivkræfter
                               Fig.3: Forelæsning, Jacob Thorfing, videregående politologi E04. 
 
Samtidig siger Marx dog, at det er produktivkræfterne, der er samfundets drivkraft. Dette 
problem kan forklares ved hjælp af en funktionel forklaring, altså ud fra effekten frem for 
årsagen, men det vil være for omfattende og uden for problemfeltet, at gå dybere ind det i 
her. Derimod er de to vigtige pointer her, at strukturerne i ét lag determinerer det næste, 
samt det, at produktivkræfterne (basis) gøres til den determinerende faktor i samfundet, 
hvilket placerer marxismen indenfor den dialektiske materialisme27.    
                                                 
27 Materialismen forstås som den opfattelse, at det er det materielle, der afgør de centrale 
årsagssammenhænge i samfundet. 
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  Idet de enkelte niveauer i samfundet afgør udformningen af de næste, kan samfundets 
strukturer i den marxistiske og neomarxistiske opfattelse, ændres over tid, svarende til den 
opfattelse vi så hos de kritiske realister.28    
 
Marx’ todelte ontologiske opfattelse, som for eksempel kommer til udtryk i modellen af 
samfundet ovenfor, får betydning for de fleste elementer af hans økonomiske analyser. Et 
andet eksempel kan være en vares værdi, der fremstår i to forskellige former: Bytteværdien 
– det vil sige prisen, udregnet ud fra kvantitative parametre som materialeomkostninger og 
arbejdstid nedlagt i varen, samt brugsværdien – det vil sige den kvalitative nytte, varen vil 
udgøre for køberen.   
  
Marx’s historieopfattelse er tilnærmelsesvis teleologisk29. Den gensidige påvirkning 
mellem produktionsforhold og produktionskræfter skaber en dynamik, og denne driver 
historien frem mod det store mål – det kommunistiske samfund. Således forklares historien 
ud fra sit formål, idet mennesket trinvis bevæger sig gennem antikken, feudalismen, 
kapitalismen og socialismen, for til sidst at udfries under kommunismen (Forelæsning, 
Jacob Thorfing, Videregående politologi E04). 
 
Arbejdet indenfor den neomarxistiske tilgang vil på den måde typisk foregå ud fra en 
deduktiv metode, idet man arbejder ud fra den deterministiske opfattelse, at udviklingen 
før eller siden vil udmunde i det kommunistiske samfund, samtidig med, at man ved, at en 
ændring, ét sted i systemet vil medføre ændringer på alle andre niveauer i samfundet (jf. 
fig.3 ovenfor).  
Det skal dog understreges, at den marxistiske metode også vil kunne være retroduktion, 
hvor der, ved hjælp af logiske ræsonnementer, sluttes både fra almene regler og fra enkelte 
tilfælde til stiliserede beskrivelser30 (Fuglsang og Olsen, 2004:581).     
 
                                                 
28 Se afsnit 5.1 
29 Teleologisk forklaring: Forklaring af et fænomen ud fra dets formål. Et agern kan for eksempel forklares 
ud fra dets mål – at blive et egetræ. Tilsvarende kan samfundet hos Marx forklares ud fra dets formål – det 
kommunistiske samfund. 
30 Generelle udsagn kan således både baseres på induktion og deduktion 
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 5.3 Sammenfatning 
For at opsummere, kan man sige, at neoliberalismen og neomarxismen rent faktisk har en 
del lighedspunkter men, at de, når det kommer til grundaksiomerne, bygger deres teorier på 
vidt forskellige forudsætninger. Således har vi at gøre med to retninger, der 
videnskabsteoretisk indebærer en ontologisk såvel som epistemologisk realisme, men 
neomarxismen arbejder med en dobbelt ontologi, som neoliberalismen ikke vedgår sig. På 
samme måde mener begge retninger på én eller anden måde, at kunne forudsige 
fænomener ud fra de strukturer, de ser i verden. Mens marxisterne er mere åbne for, at selv 
disse strukturer er foranderlige, er neoliberalisterne, om ikke andet frem til den kritiske 
rationalisme opstår, mere tilbøjelige til, at forsøge en verifikation af deres udsagn.  
Går vi lidt dybere ned i teorierne møder vi deres, i denne rapports optik, mest afgørende 
forskel, nemlig synet på stat og marked. Kort sagt bygger dette syn på de helt forskellige 
opfattelser af mennesket som henholdsvis egoistisk eller solidarisk nyttemaksimerende, der 
i sidste led medfører holdningen til, om det er staten eller markedet, der er bedst til at 
allokere ressourcerne.  
Det er disse helt grundlæggende forskellige opfattelser, der går igen, og hjælper os til at 
forstå udviklingsteorierne.   
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 6. IMF og Verdensbanken 
I dette afsnit vil vi først kort gennemgå udgangspunktet for dannelsen af Verdensbanken 
og IMF (The International Monetary Fund). Derefter vil vi gennemgå de to institutioner 
hver for sig, med fokus på deres opbygning samt hvilken funktion de varetager i dag såvel 
som tidligere. Til sidst vil vi samlet se på deres måde at arbejde på, og relatere det til deres 
konkrete arbejde i Indien.  
Oprettelsen 
I Juli 1944, da 2. verdenskrig nærmede sig sin afslutning, var det internationale samfund, 
præget af usikkerhed og økonomisk ustabilitet. Disse faktorer skabte en fælles vilje til at 
etablere fælles institutioner, der kunne skabe stabilitet og arbejde hen imod en verden, der i 
højere grad byggede på politisk og økonomisk samarbejde (Zhang, 1998: 3). Således 
deltog 45 lande i en konference i Bretton Woods i USA, hvor sådan to institutioner blev 
indstiftet. Det drejede sig om IMF og Verdensbanken der sammen skulle fungere som en 
centralbank for verdensøkonomien, og hvis hovedfokus skulle være, at sikre en økonomisk 
stabilitet og afslutte den økonomiske krise, der herskede ikke mindst i Europa efter krigen.  
Bretton Woods Systemet byggede på international frihandel, således at forskellige landes 
valutaer, frit kunne veksles mellem hinanden med den amerikanske dollar som den centrale 
valuta (Dahlhoff & Grell, 2002:112). Det vil med andre ord sige, at den amerikanske dollar 
blev brugt som international handelsvaluta – med udgangspunktet i, at dollaren dengang 
garanteredes at være konvertibel i guld (ibid:113).  
I begyndelsen var Verdensbankens opgave at yde langtidsfristede lån til genopbygning af 
lande, der havde været i krig, mens IMF tog sig af de mere kortsigtede lån til lande med for 
eksempel betalingsbalance-problemer (ibid:16). Denne arbejdsdeling har siden udviklet og 
ændret sig meget, og vi vil forsøge at komme ind på de væsentligste af disse ændringer 
løbende i kapitlet. 
  
Det er vigtigt at understrege, at den skarpe opdeling, mellem IMF og Verdensbanken, som 
vi arbejder med i det følgende, ikke er ligeså konsekvent i praksis, som på papiret, idet 
mange af deres funktioner varetages gennem et samarbejde. Dog har vi valgt at lave denne 
opdeling, for at påpege de ikke uvæsentlige forskelle, der trods alt er mellem dem.  
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 6.1 IMF 
IMF består af 184 medlemslande der ved optagelsen tilslutter sig fondens formål, samt 
betaler et indskud (www.IMF.org).  IMF’s formål er, at varetage den globale valuta-
kooperation, det vil sige, at skabe stabile valutaforhold. Herudover er det IMF’s mål, at 
åbne for international handel, sikre økonomisk stabilitet og vækst, samt bekæmpe 
fattigdom i ulande. Den oprindelige tanke bag IMF byggede på et fastkursprincip blandt 
medlemslandene, der kun kunne afviges ved en fundamental uligevægt på 
betalingsbalancens løbende poster. Til gengæld skulle valutaen ikke justeres i tilfælde af 
uligevægt på betalingsbalancen – her skulle afhjælpningen af uligevægten i stedet 
finansieres ved hjælp af fondens midler (Dahlhoff & Grell, 2002:112). 
 
Som nævnt ovenfor var IMF’s rolle i begyndelsen, at tage sig af de mere kortsigtede lån, 
men omkring 1970 ændredes strategien. Fonden beskæftiger sig nu hovedsageligt med 
langsigtede reformer, og søger at forhindre eller begrænse finansielle kriser blandt andet 
gennem bedre overvågning og mere gennemsigtighed i landenes økonomiske politik 
(ibid:113).   
Flere faktorer spillede ind, og forårsagede tilsammen skiftet.  
Dels havde ilandene opnået en vis økonomisk stabilitet og behøvede dermed ikke IMF som 
økonomisk stabilisator. Desuden svækkedes den amerikanske økonomi i begyndelsen af 
1970’erne, og i august 1971 måtte USA devaluere dollaren. Dette betød enden på 
fastkurspolitikken og spolerede den tidligere garanti for dollarens konvertibilitet til guld. 
Således indførtes, i stedet for dollaren, den fiktive valuta SDR (Special Drawing Rights)31, 
hvilket svækkede USA's magt i fonden. En anden ændring efter 1971 er, at der, i det nye 
SDR-system, ikke stilles krav om en indbetaling for at få del i trækningsrettighederne, og 
der er desuden gennemført en forenkling af låneordningerne (ibid).   
Alle disse ændringer betød også en nye rolle for IMF. Der var kommet fokus på ulandene, 
og IMF ydede nu i stedet hovedsageligt lån og støtte til disse lande.  
 
                                                 
31 SDR er en unik valuta med en værdi svarende til 1 SDR = US$ 1.51858. Værdien bliver i dag fastsat via et 
gennemsnit mellem Euroen, den Japanske Yen, det engelske pund og den amerikanske Dollar (Zhang 
1998:12, imf.org) 
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 Magt og kvoter 
IMF er opbygget efter et system hvor medlemslandene har magt, alt efter hvor meget de 
betaler, modsat de fleste andre organisationer, hvor der er én stemme per land. IMF 
fungerer på den måde, at hvert land har en kvote, det vil sige den mængde penge, landet 
betaler til fonden. Det er disse kvoter, indbetalt i guld og egen valuta, der udgør fondens 
samlede likviditet. Den bruges til at forhindre økonomisk ustabilitet gennem lån til lande 
med en økonomi i ubalance. Medlemmernes indbetalinger (kvoter) afgør desuden hvor stor 
magt hvert medlemsland har i institutionen (Dahlhoff & Grell, 2002:113). Denne magt 
bruges blandt andet når det skal bestemmes hvor store lån de enkelte lande kan låne.  
USA har den største magt i IMF, da de betaler 37,149.3 millioner SDR om året. Denne 
indbetaling giver dem 17,14 % af stemmerne, da det svarer til 17,14 % af den samlede 
kvote – altså den samlede sum penge. Til sammenligning betaler Indien 4,158.2 millioner 
SDR, hvilket giver 1,93 % af stemmerne (www.imf.org). 
IMF fungerer ved, at de guvernører, der tager beslutningerne til dagligt32, er dem, der tager 
stilling til aftalerne på vegne af de 184 medlemslande. Disse personer er valgt af den 
overordnede ledelse, som er det øverste organ i IMF. Den overordnede ledelse består af 
repræsentanter fra de forskellige medlemslandes regeringer (Zhang, 1998: 9). 
6.2 Verdensbanken 
Verdensbanken yder langfristede lån, især til ulandene (Dahlhoff & Grell, 2002:112), ud 
fra målet om, at bekæmpe fattigdom og hæve levestandarden i de underudviklede lande 
(www.worldbank.com). Bankens opbygning er ret indviklet, idet den består af flere 
organisationer, blandt andre IBRD33 og IDA (International Development Assosiation). Den 
overordnede forskel på de to er, at IDA kun tager sig af arbejde i meget fattige lande, mens 
IBRD er hovedaktøren, der arbejder med en bredere målsætning (Zhang, 1998:17).  
Medlemslandende i Verdensbanken fungerer som aktieejere, der hver stiller med en 
guvernør. Guvernørerne, der i sidste ende står med hovedansvaret for Verdensbankens 
beslutninger, mødes kun en gang om året, derfor er der, fra hver medlemsland 
repræsenteret en direktør der arbejder som en day-to-day-decision-maker. Antallet af aktier 
et medlemsland har i Verdensbanken afhænger af landets økonomiske stilling. For 
                                                 
32 Dette udvalg består af 24 personer, 
33 Internationel Bank for Reconstruction and Development 
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 eksempel er USA den største og hermed mest magtfulde aktieejer i Verdensbanken med 
16.41 % af stemmerne (www.worldbank.com). Denne måde at fordele magt og opgøre 
stemmer på kan altså sammenlignes med IMF’s metode.   
 
For at et land kan blive medlem af Verdensbanken, skal det først være medlem af IMF. 
Desuden stemmes der om landets medlemskab blandt de forskellige guvernører, og først 
herefter optages det eventuelt. Der er i dag 184 medlemslande (www.worldbank.com) 
 
Verdensbanken fungerer ikke udelukkende som bank men også som rådgivende institution. 
Verdensbanken yder lån til lave renter, rentefri kredit og tilskud til ulande, samtidig med at 
den støtter og rådgiver om udvikling på områder så som politik, teknologi og erhverv. 
Herudover laver Verdensbanken udviklende projekter omhandlende for eksempel 
uddannelse, forebyggelse af sygdomme, bekæmpelse af HIV og AIDS og forbedring af 
hygiejne. Alt i alt kan man sige, at Verdensbanken beskæftiger sig med alle områder der på 
den ene eller anden vis påvirker et lands udvikling (ibid).   
6.3 IMF, Verdensbanken og neoliberalismen 
IMF og Verdensbanken har siden 1980’erne været neoliberalt indstillet og arbejdet for en 
liberalisering af udenrigs- og valutahandlen, samt i det hele taget for en liberalistisk 
verdensøkonomi. Dette indebærer bekæmpelse af markedsregulerende faktorer som 
valutakontrol, importregulering og differentierede valutakurser.  
De to Bretton woods-institutioner udlagde, i 1989, 10 retningslinier i det der kaldes The 
Washington Consensus (Jha, 2002:2). Disse var oprindeligt, ifølge forfatteren John 
Williamson ikke en opskrift på udvikling, men en liste over politikker der kunne gavne 
landene i Sydamerika (artikel fra www.worldbank.com d.13.01.2004). The Washington 
Consensus ti punkter lyder: 
• Disciplin i forhold til statens budgetter 
• Ændre udgiftsprioriteringer fra for eksempel vilkårlige statstilskud, til basal 
sundhed og uddannelse 
• Sænke marginalskatten og udvide skattegrundlaget 
• Liberalisere renten 
• En konkurrencedygtig valutakurs 
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 • Liberalisering af handel 
• Liberalisering af udenlandske direkte investeringer  
• Privatisering 
• Deregulering, forstået som ophævelsen af entry/exit-barrierer 
• Sikre ejendomsretten 
(Kilde: Evaluating the ’Washington Consensus’  fra www.worldbank.com 
d.13.01.2004 – egen oversættelse)   
 
IMF og Verdensbanken er, især af udviklingslandene, blevet kritiseret for sin neoliberale 
indstilling og prioritering af investeringer til produktive formål ud fra snævre 
lønsomhedskriterier. Således kritiseres de konkret for den meget voldsomme reaktion mod 
den, indtil slutningen af 1970’erne, dominerende statsstyrede udviklingsmodel 
(Martinussen, 1994:320f), for at negligere investeringer der først giver afkast på længere 
sigt og for at prioritere investeringer til eksportformål frem for investeringer med sigte på 
selvforsyning (leksikon.org). 
Fra slutningen af 1980’erne og op gennem 1990’erne har IMF og Verdensbanken reageret 
på den kritik der har mødt dem, og de har efterhånden udviklet et mere balanceret 
kompromis mellem den statsstyrede og markedsstyrede model (Martinussen, 1994:321). I 
1990erne reviderede IMF og Verdensbanken således deres fremgangsmåde, og begyndte at 
arbejde med flere bløde parametre i ulandene, frem for blot de rent økonomiske. 
6.4 Konditionerne 
Overordnet er der nogle specifikke krav til et land der skal låne penge af IMF og 
Verdensbanken, hvilke tydeligt afspejler institutionernes neoliberale indstilling. Således 
har neoliberale anbefalinger også været inkorporeret i konditionerne for mange af de 
strukturtilpasningslån der er givet til lande i den 3. verden – og IMF og Verdensbanken har 
således presset flere lande til at gennemføre strukturtilpasningsprogrammer 
(www.leksikon.org), samt skifte kurs og føre en neoliberal politik (Martinussen, 
1994:320). 
Konditionerne opstillet af IMF og Verdensbanken tilpasses det enkelte land, men generelt 
opstilles der fire hovedkrav, der også går igen som generelle hovedområder i 
institutionernes strukturtilpasningsprogrammer og i The Washington Consensus: 
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 1. Devaluering af landets valuta. 
2. Fjernelse af hindringer for import og eksport. 
3. Fjernelse af statstilskud til fødevarer, boliger mv.  
4. Nedskæring af den offentlige sektor.  
 
Da Indien oplevede den store krise i 1990-92, trådte IMF til og støttede landet med 2,3 
milliarder dollars, som skulle ydes over en toårig periode.  
Således blev der også stillet krav til Indien, krav der stemmer rimelig godt overens med de 
konditioner der normalt stilles, og som hænger godt sammen med de 
strukturtilpasningsprogrammer Indien gennemførte i samme periode: 
• Landet skulle slækkes på restriktioner af import og eksport. 
• Overskud, der før blev brugt i udlandet, skulle føres tilbage til landet. 
• Underskuddet på statsbudgettet skulle nedbringes.  
(Jha 2002: 174) 
 
I India in the era of economic reforms fra 1999 skriver Jefferey D. Sachs m. fl: 
“The foreign exchange crisis of July 1991 gave not only the IMF and World 
Bank an opportunity to insist on policy change, but also reform-oriented 
bureaucrats inside the government to pursue their long-cherished agenda ...“  
(Sachs m.fl. 1999:22). 
Citatet ovenfor forklarer altså, hvorledes krisen i 1990-92 gav de to institutioner, IMF og 
Verdensbanken, mulighed for at introducere en ny liberal økonomisk politik i landet, samt 
udvide den reformvenlige del af regeringens mulighed for, at gennemføre den længe 
ønskede dagsorden for landets udvikling.   
 
Siden krisen har Indien, som nævnt I foregående kapitel, mere eller mindre konsekvent 
gennemført reformer – og processen er stadig i gang. 
Verdensbanken lancerede, i august 2002 i samarbejdede med The Government of India’s 
poverty reduction strategy34, en strategi, der fokuserede på øget social balance og 
                                                 
34 Regeringens strategi for bekæmpelse af fattigdom 
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 rettigheder. Et eksempel på denne er de 500 millioner Dollars til støtte for India’s 
Elementary Education Program35 (ibid). 
 
I 2004 er der blevet lanceret en ny strategi. Verdensbanken og IDA har fordoblet deres lån 
til Indien til omkring 3 milliarder Dollars pr. år over en 4 års periode løbende fra 2004/05 
til og med 2007/08. Denne strategi har tre hovedpunkter: 
1. Udvikling af infrastruktur: veje, transport, rent løbende vand, servicesektoren og 
udvikling i urbane områder  
2. Social udvikling: uddannelse, helbred og hygiejne og beskyttelse af befolkning 
3. Rural beboelse: fokus på kommunalt styrede projekter 
(www.worldbank.com) 
Disse nye tiltag vil vi ikke gå mere i dybden med, da de falder uden for vores problemfelt. 
Men vi synes, at det er værd, at gøre opmærksom på, at IMF og Verdensbanken langt fra 
har udspillet deres roller i Indien endnu, og at reformprocessen ser ud til, at ville fortsætte 
mange år endnu. Samtidig afspejler institutionernes tiltag i Indien efter årtusindskiftet 
tydeligt den nye linie, der inddrager også de blødere indsatsområder samtidig med de 
økonomiske.       
                                                 
35 Grundskole uddannelses program 
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 7. Indiens udvikling 
For at give læseren et bedre kendskab til Indien og landets økonomiske udvikling, og for at 
give en bedre forudsætning for forståelse af resten af projektet, har vi valgt at lave en 
historisk, politisk og økonomisk gennemgang af Indien tilbage fra 1947, hvor de blev 
uafhængige fra Storbritannien. Selvom projektets hovedfokus hviler på de to årtier før og 
efter overgangsfasen i 1990-92, ser vi det også nødvendigt at skitsere Indiens udvikling fra 
1947 og frem til skiftet i 1991. Denne empiriske gennemgang af Indien, vil også hjælpe 
læseren til at forstå hvilke årsags-sammenhænge, der er fundamentet for den økonomiske 
udvikling frem til 1991, og dermed baggrunden for skiftet fra en neomarxistisk inspireret, 
økonomisk praksis, til en åben økonomi med udgangspunkt i den neoliberalistiske 
tankegang.  
7.1 Stat eller marked? 
Den økonomiske udvikling, som Indien har gennemgået siden 1947, har sit udgangspunkt 
helt tilbage i det britiske herredømme i 1700-tallet.  Indiens økonomi var, i kolonitiden, i 
høj grad styret af den britiske økonomi og det internationale marked, og der blev ikke lagt 
fokus på koblingerne mellem de forskellige sektorer, internt i landet. Briterne havde ført en 
økonomisk laissez-faire-politik36 gennem det meste af kolonitiden, og det var tydeligt for 
de indiske politikere, at denne politik, sammenholdt med de manglende koblinger mellem 
sektorerne, ikke kunne opfylde Indiens ønske om økonomisk uafhængighed. 
Disse forhold var én af hovedproblematikkerne på den politiske arena frem til 
uafhængigheden. Der herskede således i slutningen af 1940erne, et generelt ønske fra de 
indiske partier til englænderne om, at føre en økonomisk statsstyret politik til støtte for en 
bæredygtig og selvforstærkende indisk udvikling. (Danida 1997:67f).  
7.2 Den første strategi 
Den første periode efter 1947 var domineret af Kongrespartiets Jawaharlal Nehru – den 
valgte premierminister efter Indien blev selvstændig. Han regerede landet indtil sin død i 
1964, og hans socialistiske tilgang til politik vandt stor anerkendelse.  
                                                 
36 Laissez-faire-politik bygger på frihandel og minimal statslig indgriben i handel og produktion. Forbindes 
ofte med liberalisme (Hansen. M.fl., 1997:205).  
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 Landets første udviklingsstrategi, Bombay-planen, der udvikledes allerede nogle år inden 
selvstændigheden, koncentrerede sig om det indiske samfunds udvikling og indebar, at 
staten skulle påtage sig den styrende rolle i økonomien specielt via gennemførelsen af 
reformer inden for landbruget med fokus på de jordløse og småproducenterne, og ved at 
investere i infrastruktur og industri (Karlsson og Frederiksen, 1998:14). 
Nehru havde både befolkningens og stor politisk opbakning til de fleste af sine initiativer. 
Et af de vigtigste initiativer var, at der skulle igangsættes en udbygning af 
produktionsmiddelindustrien, da der, som nævnt, manglede en generel sammenkobling 
mellem de eksisterende industrier – sværindustrien og forbrugsvareindustrien. Dette 
initiativ var også en del af bestræbelserne på, at gøre Indien uafhængig af den store import 
fra udlandet. En selvhjælpsstrategi der skulle støtte og forstærke sektorernes sammenhæng, 
vækst og udvikling (ibid:70). Kongrespartiet valgte at videreføre Bombay-planens 
grundlæggende ideer om jordreformer og øget vækst indenfor landbrugssektoren efter 
selvstændigheden, og disse grundtanker kom til udtryk i de første mange femårsplaner.  
7.3 Femårsplanerne 
Formålet med femårsplanerne var, inspireret af Sovjetunionen, at sikre en stram 
statsstyring og koordinering af de økonomiske aktiviteter, så økonomien udviklede sig i 
overensstemmelse med de politiske målsætninger. Således mente planøkonomerne at det 
på den måde var muligt at øge produktionen hurtigt inden for de mest prioriterede sektorer 
(Karlsson og Frederiksen:1998:17f).  
Prioriteringerne i femårsplanerne er skiftet flere gange mellem landbrug, industri og 
landbrug igen. Tre overordnede mål er dog gået igen gennem alle planerne: 
- økonomisk vækst 
- Importsubstitution 
- Større social lighed 
7.4 Fokus på industriel udvikling 
I det første årti efter selvstændigheden førtes en temmelig liberal industriel politik. Dette 
fik dog en brat ende i 1957, hvor der opstod uro internt i Kongrespartiet, hvilket 
resulterede i, at den mere venstreorienterede fraktion i partiet, overtog styringen i stedet for 
de moderate. Der indførtes et mål om: A socialist pattern of society (Jha, 2002:167), og 
samtidig begyndte man at fokusere på teorier, der så en kraftig industriel vækst, som den 
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 bedste måde, at indhente ilandene på. Således blev der, med the mahalonobis model of 
growth, lagt vægt på statens investering næsten udelukkende i en kraftig industrialisering 
og udvikling af infrastrukturen (ibid).  
Siden da, blev der lagt vægt på statsstyring i valget af udviklingsstrategier, og det forblev 
kendetegnende for skiftende regeringers politik helt frem til 1991.  
Staten overtog i samme periode den direkte kontrol med flere økonomiske nøglesektorer 
som den finansielle sektor, sværindustrien og energiforsyningen, og i takt med at den 
statsdrevne udvikling voksede, opstod et komplekst system, der indebar restriktioner, 
licenssystemer, tarifordninger og toldbarrierer der også regulerede den private sektor37.  
7.5 Fokus på landbrugsudvikling 
Erfaringerne viste hurtigt, at det massive fokus på industriudvikling og den mindre 
interesse for landbrugssektoren siden 1957, var med til at underminere den indiske 
økonomi. Landbruget var, som gennemgået i kapitel 3, essentiel for den industrielle 
udvikling, og stod desuden for en stor del af eksporten (Danida, 1997:75). Derfor blev 
landbruget gang på gang opprioriteret i de følgende femårsplaner, da man erfarede, at 
forventningerne om udvikling ikke blev indfriet. Man udtænkte derfor nye 
landbrugsprojekter, fortsat med fokus på teknologisk udvikling (Danida, 1997:87f). 
 
To eksterne forhold var medvirkende til, at resultatet af de nye tiltag i landbruget ikke blev 
som forventet. Indien gik i krig med Kina i 1962, hvilket medvirkede til overforbrug på 
forsvarsbudgettet, og landet oplevede desuden to katastrofale monsuner. Dette påvirkede 
ikke mindst fødevareproduktionen, og samtidig forsømtes landbruget politisk, da den 
økonomiske støtte, der ellers skulle være brugt her, i stedet blev brugt på forsvaret. 
Resultatet blev, at Indien forblev afhængig af udenlandske lån og tilskud.  
7.6 Skævhed og ubalance 
Den forholdsvis positive udvikling i blandt andet industrisektoren gik i stå i 1965 og bragte 
landet i en økonomisk krise indtil 1967. Problemet var stadig det lave udbud af 
landbrugsvarer, som ud over krig og monsuner, også skyldtes dårlig implementering af de 
                                                 
37 Licenspolitikken indebar bl.a. at private virksomheder skulle søge om tilladelse til produktionsudvidelse, 
import, kapitaludvidelse mm. 
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 gennemførte landbrugsprojekter, samtidig med en stigning i befolkningstilvæksten og 
stigende fattigdomsproblemer (Myrdal, 1968: 282f).  
Regeringen valgte i denne periode at ophæve femårsplanerne midlertidigt. I 1965, 
medførte krisen en devaluering af rupee’en på opfordring af Verdensbanken, der til 
gengæld ville understøtte en liberalisering af importen. Disse reformer blev dog aldrig til 
noget, og det kunne være blevet rigtig alvorligt for den indiske økonomi, hvis ikke 
devalueringen var sket nogenlunde samtidig med igangsættelsen af Den grønne Revolution 
indenfor hvede.  
Den grønne revolution er betegnelsen for introduktion af nye højtydende sorter af for 
eksempel ris, i ulandene. Udbyttet øges, men de højtydende sorter nødvendiggør brug af 
kunstgødning, pesticider og kunstvanding. Dermed bliver produktionsomkostningerne 
større samtidig med at produktionsmåden resulterer i, jordforurening og sprøjtede 
produkter (Larsen, 2000:126).  
Den grønne revolution resulterede i en produktion stor nok til, at stoppe hvedeimporten i 
nogle år – længe nok til at afbalancere betalingsbalancen (Jha, 2002:168f).      
På trods af udviklingen inden for landbruget var det en begrænset del af befolkningen, der 
fik gavn af denne vækst, hvilket øgede den interne ulighed. De små landbrug forblev 
marginaliserede, idet de ikke havde økonomisk mulighed for at gennemføre en teknologisk 
udvikling, og de blev overset til fordel for de mere udviklede.38  
Det må i den forbindelse bemærkes, at Indien forsøgte, at skabe succes ved, at fokusere på 
modernisering og teknologisk udvikling af landbrugssektoren, men at man ikke tog højde 
for strukturelle omlægninger. Således forblev Indien desuden afhængig af eksempelvis 
kornimport fra ilandene. 
De ovennævnte problemer bevirkede at den femte femårsplan, fra 1970 til 1975, indeholdt 
programmer, hvis formål var at justere ubalancen i økonomien, og de fordelingsskævheder, 
der var. Regeringens strategi omhandlede primært en målsætning om at bekæmpe 
                                                 
38 Dette afspejler at Indien, siden uafhængigheden, har været en dual økonomi, hvor der på den side 
eksisterer et velfungerende moderne industrisamfund med førende ekspertise inden for bl.a. 
softwareudvikling, mens hovedparten af befolkningen stadig har en primitivt livsstil, der ikke opfylder helt 
elementære behov, så som adgang til rent vand (Encyklopædi, 1997:312). 
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 fattigdom og opnå total uafhængig fra udenlandske lån og overførelser. Dette skulle ske 
ved hjælp af importsubstitution og yderligere fremgang i landbrugssektoren.  
Man forsøgte desuden at sammenkoble landbrugs- og industrisektorerne ved, at lade 
landbruget levere råstoffer til industrien, der skulle levere maskiner og kunstgødning til 
landbruget (Larsen, 2000:131). 
7.7 De første skridt mod liberalisering 
Den internationale oliekrise i 1973 påvirkede Indien kraftigt samtidig med, at en tørke i 
1972 havde øget både inflation og import. I december 1971 havde Indien desuden været i 
krig mod Pakistan, hvilket fik USA til at standse sin bilaterale støtte til landet. Disse både 
eksterne og interne faktorer medførte en alvorlig krise fra 1973-1975. En krise der blev 
afgørende for landet, idet den medførte det første lille skridt fra plan- til markedsøkonomi. 
Dette blev taget idet landet devaluerede for at øge eksporten, og samtidig bandt rupee’en 
først til pund sterling og senere i praksis til den amerikanske dollar (Jha, 2002:169). 
Igen var det den grønne revolution der reddede landet fra en katastrofe. Efter 1971 
indførtes de nye højtydende sorter indenfor ris, bomuld, sukkerrør og oliefrø og uden dette 
tiltag er det sandsynligt, at den lukkede industrimodel for alvor ville have slået fuldstændig 
fejl (Jha, 2002:169).   
 
Fra den sjette femårsplan i 1970’erne og frem til reformerne i 1990, var den økonomiske 
politik og udviklingsstrategierne påvirket af denne krise, og af en anden der opstod i 1979-
1981, igen forårsaget af monsun og stigende oliepriser. Denne førte til, at Indien i 1980 
lånte 5,2 milliarder af IMF39, på betingelse af indførelsen af visse reformer. Disse 
inkluderede blandt andet en reducering af støtten til landbruget, en løsere struktur for 
industriens licenssystem og en mindre stram regulering af priserne på sukker, cement og 
stål.  
Efter dette lagdes vægten igen på modernisering, effektivisering og eksportorientering af 
økonomien. Desuden ydedes der en særdeles omfattende kontrol af de private 
erhvervsvirksomheder, både indiske og udenlandske selskaber. Formålet med dette var, at 
tvinge dem til, at følge udviklingsstrategierne, og som sagt, at bevare overblikket og skabe 
sammenhæng i den efterhånden komplekse planøkonomi (Danida, 1997:71).  
                                                 
39 Se kapitel 6 for en beskrivelse af IMF’s historie, funktion og økonomiske udgangspunkt.  
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 I 1985 gennemførtes, under Rajiv Gandhi endnu en række reformer. Disse løsnede 
yderligere licens-ordningen og slækkede desuden tolden på import. Dette, kombineret med 
en opblødning af strukturerne på aktiemarkedet, hævede væksten i industrien markant. 
Denne havde ligget på 80 % i 1961-71 og var så faldet til 53 % i kriseårene 1971-81. I 
perioden 1981-91 steg den så til hele 113 %. Det er vigtigt at understrege, at den indiske 
økonomi stadig var langt fra åben – reformerne gjaldt den interne økonomi, mens den 
eksterne sektor stadig var beskyttet mod påvirkninger fra verdensmarkedet (Jha, 
2002:170f).  
I 1989 kom Singh til magten, men med kun en fjerdedel af parlamentet bag sig, var det 
umuligt at gennemføre nye reformer. Samtidig resulterede den første Golfkrig i 
mellemøsten i stigende oliepriser endnu engang, og en ny krise var under opsejling (Jha, 
2002:171).     
7.8 Krisen i 1990-92 
I slutningen af 1980erne oplevede Indien høje vækstrater, men denne fremgang kunne ikke 
fastholdes, og i 1991 oplevede Indien en ny økonomisk krise. Omkring 1991 var der stadig 
store balanceproblemer i den indiske økonomi, og der anedes en række strukturelle 
problemer. Disse drejede sig blandt andet om et stort underskud på statsbudgettet40 (Sachs 
mfl. 1999:28). Sovjetunionens sammenbrud i 1991 bevirkede desuden, at Indien mistede 
en vigtig handelspartner og den vigtige økonomiske støtte herfra. Således bragte stigende 
oliepriser og forøget udenlandsgæld yderligere belastning på handelsbalancen (Karlsson og 
Frederiksen:1998:27). Indien befandt sig nu i en ny situation, idet den traditionelt 
nærmeste allierede ikke længere eksisterede, og man måtte henvende sig til IMF og 
Verdensbanken for at få hjælp. 
Reformeringen 
IMF støttede, i november 1991, Indien med et lån på 2,3 milliarder dollars over en toårig 
periode. Dette skulle hjælpe Indien ud af den hidtil værste økonomiske krise. IMF og 
Verdensbanken krævede til gengæld at regeringen gennemførte en stribe omfattende 
reformer (ibid:28). En af konditionerne var, at de skulle omlægge deres økonomiske politik 
og hermed også den rolle, staten hidtil havde haft. Med andre ord skulle den statsstyrede 
                                                 
40 Dette uddybes i analysen, kapitel 9 
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 udviklingsøkonomi omlægges, så markedet kunne overtage en del af styringen. Dette 
indebar blandt andet, at industri og handel skulle frigøres fra de reguleringer, restriktioner 
og licensordninger, der havde eksisteret lige siden uafhængigheden (Danida, 1997: 79). I 
perioden 1990-92 igangsattes flere strukturreformer, og efter valget i juni 1991, blev det 
Kongrespartiet med Narasimha Rao i spidsen, der skulle få det hele til at hænge sammen 
(Jha, 2002:173). Den indiske regering iværksatte derfor et økonomisk stabiliserings- og 
strukturtilpasningsprogram, der generelt adlød IMF og Verdensbankens konditioner. 
Formålet var, inden for få år, at fjerne underskuddet på betalingsbalancens løbende poster 
og statens finanser. Der var også fokus på at nedtone den offentlige sektors aktiviteter. På 
statsbudgettet fjernede man en del af til tilskuddet til landbrugssektoren, og der blev skåret 
10 % i det sociale budget i løbet af 1990-92. Fattigdomsprogrammer, hvis formål var at 
tilbyde billigere fødevarer til hårdt ramte grupper, blev beskåret 1/3. Desuden devaluerede 
regeringen rupee’en med 20 % i forhold til dollaren (Karlsson og Frederiksen, 1998:29). 
Strukturtilpasningsprogrammet omfattede en stribe reformer af industripolitikken, 
handelspolitikken, og ændringer i reglerne for udenlandske investeringer og banksektoren. 
Det skulle resultere i en liberalisering af Indiens økonomi, og give markedskræfterne større 
frihed. Blandt de vigtigste punkter var: 
- salg af statslige aktieposter 
- ophævelse af de fleste licensordninger og importrestriktioner 
- lempelige skatteregler for udenlandske investorer 
- tilladelser til udenlandske virksomheder, der ønsker aktiemajoriteten i indiske firmaer 
- yderlige og gradvis devaluering af rupee’en, der skulle gøres konvertibel 
(ibid) 
IMF ville have Indien til at introducere reformerne gennem det såkaldte chock therapy41, 
som man havde set det gjort i flere ulande i samme periode, men inden dette gennemførtes, 
begyndte økonomien at stabiliseres og Indien afviste at overile denne del af 
reformprocessen (Jha, 2002:173). 
 
Alt i alt indebar de økonomiske reformer en markant forskydning væk fra den statsstyrede 
udviklingsstrategi og statens reguleringer af den private sektor. Denne strategi skulle 
således i højere grad frigøre den private sektor fra statens kontrol, hvilket kunne give de 
                                                 
41 Chok terapi: Groft sagt, at man indfører så mange liberaliserings-reformer som muligt så hurtigt som 
muligt. 
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 private virksomheder mere handlefrihed ved for eksempel at øge eksporten, for eksempel 
afskaffedes licens-ordningen nu endeligt (Danida, 1997:79).  
Efter reformerne 
Fra 1992 til 1996 var den langsomme implementering af reformerne en succes (Jha, 
2002:173ff). 
De ovennævnte reformer medførte, at der kom flere såvel udenlandske som indiske 
investorer i landet. Stagnationen i industrien blev afløst af vækst og på handelsbalancen 
blev den hidtil store import afløst af en større eksport. Man øgede landets indtægter og 
mindskede udgifterne, hvilket medførte muligheden for større opsparings- og dermed 
investeringsrater.    
 
Samtidig forsøgte man stadig, også for at opfylde forpligtelserne til IMF og 
Verdensbanken, at takle det store underskud på statens budgetter, denne gang ved at 
reducere statsstyrede investerer og sælge aktier i offentlige selskaber for at skaffe penge, 
hvilket ligeledes var en del strukturreformen (Jha, 2002:178).  
Efter reformerne havde der været en del protester fra industrien, der indtil da havde levet 
en meget beskyttet tilværelse, men i 1994 skete der en kraftig industriel vækst og der blev 
efterhånden skabt intern konsensus omkring reformerne (Jha, 2002:188).  
1996 var valgår og der dannedes en koalitionsregering, kaldet United Front, bestående af 
13 partier. Den var dog ikke mere forenet end, at der ikke kunne skabes konsensus om selv 
de simpleste og mest nødvendige beslutninger (Jha, 2002:205). Denne politiske ustabilitet 
der fortsatte i 1997 betød således også, at de reformer der gennemførtes i disse år ikke 
kunne tage fat på de større problemer som for eksempel finanspolitiske reformer – 
strukturelle reformer, der synes at være nødvendige for at få endeligt styr på den evige 
synder i IMF’s optik, underskuddet på statsbudgettet.  
I 1996 man så igen tegn på lavere vækst i industrien, og man syntes nok engang at være på 
vej mod stagnation. Samtidig syntes reformerne at være gået på grund (ibid:166) - 
regeringen benægtede dog fortsat, at der skulle være noget som helst være galt (ibid:203). I 
marts kom den første primært højreorienterede regering til magten (The National 
Democratic Alliance) og i maj gennemførtes fem atomprøvesprængninger, hvilket påførte 
Indien økonomiske sanktioner fra det internationale samfund og betød, at der blev skåret i 
både den bilaterale og multilaterale hjælp fra udlandet (ibid:228).  
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 Først i budgettet for 2000-2001, besluttede regeringen at holde med at lade som alt var i 
orden, og reformprocessen fik igen nyt liv (ibid:229). Problemet var stadig strukturelt – og 
et af hovedproblemerne var stadig underskuddet på statsbudgettet (ibid:231).  
Således blev krisen et startskud til genoptagelsen af reformprocessen, og nye tiltag øger 
stadig liberaliseringen af den indiske økonomi.  
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 8. Opsamling på teori og empiri 
Denne opsamling, har til formål, at samle trådene op fra den gennemgåede teori og empiri 
inden vi fortsætter med analysen. 
Som vi gennemgik i kapitel 3, var det af helt afgørende betydning for Indien, at skabe 
vækst i landbruget, for at kunne få en industriudvikling til at fungere. Dette blev, som 
netop gennemgået, forsøgt flere gange i Indien siden uafhængigheden, men der syntes, at 
blive fokuseret for meget på resultater her og nu, hver gang der vedtoges en ny strategi. 
Dette stress og meget stramme fokus på enten landbrug eller industri, skabte en ubalance 
hele vejen op gennem perioden, og resulterede i, at nedgang i den ene sektor medførte 
stagnation i den anden. 
Disse statsstyrede forsøg på planlægning af udviklingen i de enkelte sektorer, afspejler 
tydeligt den neomarxistiske tankegang, hvor markedet sættes ud af kraft og investeringer 
og indsatsområder i stedet prioriteres af staten. Den marxistiske inspiration slog også 
igennem i Indiens bestræbelser på, at sammenkoble produktionens forskellige sektorer, for 
at blive selvforsynende, så man kunne afkoble sig fra verdensmarkedet – dette var således 
en ambition der slog igennem allerede i de første femårsplaner. Netop udviklingsstrategier 
der indebærer afkobling fra verdensmarkedet, genfinder vi i kapitel 4, hos de 
neomarxistiske udviklingsteoretikere Frank og Amin, der som Indien, vil mindske 
ulandenes import fra ilandene, der blot trækker det opbyggede, økonomiske overskud ud af 
landet.         
Baran, en anden af de neomarxistiske teoretikere med fokus på udvikling i ulande, 
fokuserer også på, at merværdien der produceres i ulandet, før eller siden vil havne hos en 
kapitalejer i et iland. Det er desuden Baran, der arbejder med teorien om de duale 
økonomier, der består af en stor lavproduktiv landbrugssektor og en lille effektiv 
industrisektor, med yderligere vækstpotentiale. Det er dette potentiale der skal udnyttes, 
hvilket forudsætter en omfattende statskontrolleret industrialisering – præcis som det skete 
i Indien i fra 1957, hvor den venstreorienterede fløj i Kongrespartiet dikterede udvikling af 
industri og infrastruktur. Netop infrastruktur var vi også inde på i kapitel 3, som en vigtig 
forudsætning for industrialiseringen, men i denne periode, hvor industrien prioriteredes, 
glemte Indien så til gengæld, samtidig at udvikle landbruget.  
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 I 1967 blev man igen opmærksom på landbrugssektorens vigtige funktion. Man forsøgte 
sig med den grønne revolution samtidig med, at man havde fokus på en balancering af 
landbrugs- og industrisektorerne, hvilket egentlig fungerede godt, men ikke godt nok til at 
modstå kriser udløst af krig, oliekriser og naturkatastrofer. 
Disse udviklingsforstyrrende begivenheder blev ved med, at opstå og frembragte 
økonomiske kriser der hver gang pressede Indien et lille skridt længere væk fra den 
neomarxistiske tankegang og hen mod den neoliberalistiske. Således første gang i 1975 
hvor man devaluerede og knyttede rupee’en til en vestlig valuta - pund sterling. Andet lille 
skridt blev taget i 1980, da stigende oliepriser og flere monsuner over Indien, tvang dem til 
at låne af IMF. Dette lån blev bevilget, på betingelse af visse liberaliserende reformer, der 
fulgtes op af Rajiv Gandhi i 1985.  
Således var man så småt begyndt at tænke anderledes og samarbejde med, de erklæret 
neoliberale institutioner, IMF og Verdensbanken, da en stor krise opstod i 1990 og tvang 
Indien til at tage det neoliberale skridt fuldt ud.  
 
Det er dette skridt, denne overgang til en diametralt modsat måde at tænke udvikling på, vi 
vil se på i analysen. Her vil vi se om vi kan finde den neoliberale tankegang i statistikken 
for årene efter de store reformer. Kan man få øje på en anderledes prioritering, i tallene fra 
midten af 1990’erne, set i forhold til tallene fra slutningen af 1980’erne. Med andre ord: 
Kan statistikken vise os det spændingsfelt mellem neomarxismen og neoliberalismen som 
Indien befandt sig i, i starten af 1990’erne?  
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 9. Analyse 
For at kunne besvare vores problemformulering, der fokuserer på at undersøge hvilke 
økonomiske konsekvenser liberaliseringen af den indiske økonomi fik og hvordan det har 
påvirket udviklingen siden da, vil vi i denne analyse fremhæve nogle centrale parametre, 
som vi mener, gør det muligt at give en vurdering af konsekvenserne. Disse parametre vil 
vi analysere i perioden fra 1985–1990 samt fra 1991 og frem. Eftersom udviklingen i 
Indien stadig er i gang, kan det være svært at afgrænse perioden, således har vi altså valgt 
at analysere konsekvenserne helt frem til i dag. I enkelte tilfælde vil vi også kigge længere 
tilbage i tiden end 1985-90, for at kunne give en bedre forståelse for de mekanismer, der 
har skabt grundlaget for de senere perioder.  
 
Indledningsvis vil vi ud fra vores gennemgang af Indiens økonomiske historie opsamle 
hovedtrækkene af i Indiens udvikling i en model. Vi har valgt al lave denne model for at 
illustrere regeringens strategier og hvilke konsekvenser det har haft for landets økonomi. 
Dette for at give et overblik over den grundlæggende problematik, der har præget 
udviklingen fra landbrug til industri.  
Vores model vil illustrere antagelsen om, at udviklingen i landbrugssektoren har været en 
determinerende faktor for Indiens industrialisering og økonomiske udvikling siden 
afkoloniseringen. Dermed indgår landbrugssektoren ligeledes i forklaringen af den indiske, 
økonomiske krise i 1991. 
 
Analysen vil i tage form efter hvilke parametre, der vælges, og derfor er det vigtigt at 
klargøre sig konsekvenserne af udvælgelsen. Idet vi skriver et projekt med en økonomisk 
problemstilling, er det åbenlyst relevant for os, at vælge nogle centrale økonomiske 
parametre, som er gængse indenfor økonomi, og i den anvendte litteratur generelt. Således 
har vi valgt følgende parametre: BNP, investering og opsparing, import og eksport, 
statsbudget og inflation. Vi vil dog ikke fokusere udelukkende på økonomiske parametre, 
da en overgang fra stat til marked, i vores optik også må kalkulere med flere ikke-
økonomiske faktorer. Derfor inddrager vi ligeledes demografiske parametre så som: 
befolkning, urbanisering og arbejdsløshed. Vi vælger at analysere disse, da vi mener, de 
kan bidrage til at give et mere klart og nuanceret billede af de økonomiske reformers 
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 konsekvenser, og fordi de kan ses som forudsætninger for eller indirekte udslag af de 
konkrete økonomiske ændringer. 
Analysen vil altså komme til at bygge på en del forskellige parametre, som man i 
princippet kan analysere separat. Fordi vi dog ønsker, at ende ud med, at se den indiske 
økonomi som en samlet størrelse, er det nødvendig for os at forholde dem til hinanden. Det 
vil således ikke give et særligt nuanceret billede, kun at fokusere på et eller få parametre, 
da ændringer i et vil vi have betydning for et andet. 
Vil vi sammenholde udviklingen i de forskellige parametre, med dels udviklingsteorierne 
såvel som Indiens historiske, politiske og økonomiske udvikling. Dette gør vi, for at finde 
nogle indikatorer på, om det udviklingsstrategiske skifte afspejles i den faktiske udvikling, 
som vi aflæser i første del af analysen. 
Vi vil anvende vores teori og videnskabsteori til at forstå de strategier IMF har introduceret 
i Indien, samt hvilken betydning disse har haft. Det vil med andre ord sige en identifikation 
af den grundlæggende ændring der sker ved overgangen fra en økonomisk politik der 
bygger på neomarxistiske aksiomer til én der i stedet bygger på de neoliberalistiske.   
 
Modellen skal give læseren et overblik over den udvikling, Indien i korte træk, har 
gennemgået før reformerne. 
 
Regeringen fokuserede på landbrugsudviklingen 
Ex. grøn revolution → landbrugs vækst 
↓ 
Overskud i landbrug for at kunne igangsætte 
industriudvikling 
↓ 
Industriproces i gang → regeringen fokuserede på industri 
Og ”glemte” landbruget 
↓ 
Regeringen nedprioriterede landbrug 
↓ 
Landbrug stagnerede og efterlod de værst stillede 
Bønder på egen hånd uden statens støtte 
↓ 
Forstærkede hermed 
dual økonomien i samfundet 
Fig. 4: egen bearbejdning 
 
 
For at kick-starte landets udvikling, støtter regeringen landbruget, med henblik på at sætte 
gang i en økonomisk vækst. Fokus bliver lagt på at effektivisere sektoren ved hjælp af 
teknologi, hvilket fører til øget vækst. Denne vækst udnyttes til at starte udviklingen af 
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 industrisektoren. Problemet er, at idet væksten i industrisektoren er ved at komme i gang, 
bliver landbruget stillet på ”stand-by”, fordi regeringens interesse for landbrugssektoren 
reduceres. Fokus på industrien resulterer i, at en stor del, af de økonomisk dårligt stillede 
bønder bliver overset og fastholdes i primitive levevilkår.  
9.1 BNP 
Vi vil starte denne gennemgang af udviklingen af de forskellige parametre med at se på 
BNP. Da BNP er den faktor, mange af de andre økonomiske parametre behandles på 
baggrund af, har vi valgt at indlede analysen ved at redegøre for dette. Ligeledes er det 
oftest BNP, der bruges som indikator for et lands økonomiske tilstand. Dog skal det 
pointeres, at der må tages visse forbehold når BNP bruges som måleinstrument. Disse har 
vi redegjort for i metodeafsnittet, og skal altså haves i mente i bearbejdningen af disse tal. 
 
Graferne nedenfor viser henholdsvis udviklingen i BNP i rupees og udviklingen i BNP i 
procent: 
BNP i faktor priser- i 2003 priser
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Fig. 5 og 6: www.rbi.org.in. Handbook of Statistics on the Indian Economy, 2003-04. 
Table 1. 
 
Figur 5 viser BNP i faktorpriser, og man kan aflæse, at der har været en kontinuerlig 
stigning i væksten i BNP, og at dette næsten er tidoblet fra 1985 til 2000. Ser man i stedet 
på fig.6, der illustrerer den procentvise vækst i BNP, er billedet noget mere svingende.  
Vækstraten for BNP (illustreret på fig. 6) i 1985-1990, var i gennemsnit på 5,8 %. Dette 
faldt en smule i perioden 1992-1997, hvor der var et gennemsnit på 5,6 %. Da der her er 
tale om gennemsnitlig procentvis stigning, betyder det, at den faktiske værditilvækst i 
rupees stiger år for år, hvilket forklarer hvorfor kurven har en eksplosiv stigning. 
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 De to grafer viser i virkeligheden den samme udvikling, hvilket kan illustrere, at grafiske 
fremstillinger ikke altid er lige præcise, og at der kan forekomme mange udsving indenfor 
en periode, der synes stabil i en anden beskrivelse. Med dette i mente kan vi dog sagtens 
bruge flere af grafernes informationer.    
For at kunne forholde de netop gennemgåede tal kan vi sammeligne dem med tilsvarende 
tal fra Danmark. Har vi i perioden 1980-98 en stigning i BNP på gennemsnitligt 2,8 %, 
hvilket er meget lavere end den indiske vækstrate. For at perspektivere og rigtigt forstå 
forskellen, er det dog nødvendigt at se på BNP pr. indbygger. I 1998 var BNP pr. 
indbygger i Indien 1.640 US$, mens det i Danmark var 33.040 US$, dvs. det var 31.400 
US$ større i Danmark, hvilket svarer til godt 175.000 danske kroner. På trods af, at Indien i 
perioden havde en gennemsnitlig vækst, der var ca. dobbelt så stor som Danmarks42, havde 
Danmark stadigvæk et langt større BNP pr. indbygger (Geografisk statistik: 2000). For at 
bruge Rostows terminologi, illustrerer dette tydeligt forskellen på Indien, som et land i en 
begyndende udvikling – i take-off fasen, og Danmark som et land, der tydeligvis har 
opnået status, som et land i sidste fase – masseforbrugets epoke! 
 
I kraft af den høje kontinuerlige vækst i BNP, kunne man tro at befolkningen nu ville have 
flere penge mellem hænderne og således være kommet ud af den værste fattigdom. Men 
grafen viser ikke hvordan pengene er blevet fordelt.  
9.2 Økonomiske parametre 
En af IMF og Verdensbankens overordnede konditioner er en generel omstrukturering, af 
statens finanspolitik. IMF krævede en liberalisering af økonomien, med fokus på 
samhandel med andre lande, i form af eksport og udenlandske investeringer. Dette vil, 
ifølge en neoliberalistisk tankegang, medføre kapitalakkumulation og økonomisk vækst i 
samfundet.  
 
Som led i omlægningen af Indiens finanspolitik, skulle der foretages forskellige 
dereguleringer. For eksempel, skulle staten eliminere deres tilskud til landbrugssektoren, 
for hermed at give jordejere mere selvstændighed og hermed mulighed for at handle med 
omverdenen uden restriktioner fra statens side. Herudover betød dereguleringer at 
                                                 
42 Egen beregning: 5,7 / 2,8 ≈ 2 
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 toldbarrierer blev fjernet, og gav således andre lande incitament til at handle med Indien 
samt til at investere i landet.  
Opsparing og investering  
Grafen nedenfor illustrer udviklingen i udenlandske investeringer før og efter IMF og 
Verdensbanken fik indflydelse. Den illustrerer tydeligt, at der i 1983, det vil sige før IMF’s 
konditioner, og hermed, mens Indien var en lukket økonomi, kun var ganske få 
udenlandske investeringer i landet. I 1993 begyndte der at komme flere og flere investorer 
til landet, og i 2002 blev der investeret lidt over 3.500 millioner dollars i Indien.  
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Figur 7: www.worldbank.com                                                   
 
Udenlandsk investering i et land vil medføre en stigning i kapitalimporten43. Herudover 
kan et resultat være en større efterspørgsel på råvarer og flere arbejdspladser i landet. 
Indien startede således med at lukke deres økonomi op for omverdenen og muliggjorde 
hermed udenlandske investeringer i landet. Indien begyndte altså så småt at liberalisere 
deres økonomi.  
Vi skal dog pointere at selv om grafen viser en meget markant ændring, kan der stadig 
have forekommet negative udsving i perioden, eftersom intervallerne mellem årene er 
store. Pointen med denne graf er dog bare at illustrere, at der generelt var en høj stigning i 
udenlandske investeringer.   
 
Om disse udenlandske investeringer fører en højere opsparingsrate er der ikke noget 
entydigt svar på. De internationale virksomheder trækker i nogle tilfælde deres overskud 
ud af landet, således at BNP vil stige på grund af den øgede produktion i landet, mens 
                                                 
43 I form af fx valuta og fast kapital 
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 opsparingsraten ikke vil påvirkes (i stedet vil det være opsparingsraten i det land hvor 
overskuddet ender der vil stige).  
 
Opsparing i et land fører til større mulighed for investeringer. Graferne nedenfor illustrerer 
Indiens gennemsnitlige opsparings- og investeringsrate fra perioden 1985/90 til 1992/97. 
Opsparingsraten steg fra 20,37 % af landets samlede BNP til 21, 60 %, og 
investeringsraten steg fra 22,7 % til 23,20 % fra første til anden periode. 
Det skal pointeres at stigningen på de to grafer fremstår meget markante, men ved at kigge 
nærmere på tallene er ændringerne ikke enorme.  
Dog skal det pointeres at en opsparingsrate på 23,20 % på visse punkter kan betragtes som 
forholdsvis højt i for et uland. For eksempel mente Lewis, at kunne man få investerings- og 
opsparingsraten op på mellem 12-15 % af den samlede nationalindkomst ville hjulene og 
altså væksten i ulandene kunne komme i gang (Martinussen, 1994:86). 
 
En analyse af de tre grafer tilsammen, illustrerer hvilke konsekvenser IMF og 
Verdensbankens neoliberalistisk inspirerede strategier blandt andet har haft på Indien. 
Liberaliseringen har medført at opsparing og investering i landet er steget, ligesom der er 
kommet flere udenlandske investeringer i landet, ligeledes er incitamentet for handel med 
verdensmarkedet steget.  
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Fig. 8 og 9: Indian Economic Information Yearbook 
Statsbudget 
Som nævnt i kapitlet om IMF og Verdensbanken er et af IMF’s generelle mål, at mindske 
ulandes statsunderskud. Dette var således også en af Indiens væsentlige udfordringer. For 
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 at opnå dette udførte den indiske stat, som nævnt ovenfor, nogle konkrete 
omstruktureringer af deres finanspolitik.  
Grafen nedenfor illustrerer statens underskud fra før og efter reformerne i 1990-92.  
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Fig.10: Indian Economic Information Yearbook   
                                                 
Underskuddet på statsbudgettet har været relativt højt siden 1980’erne og indtil 1995. At 
underskuddet er relativt højt, kan forstås i sammenligning med det konvergenskriterium, 
EU har sat for deres medlemslande. Hvert enkelt lands statsunderskud må max ligge på 3 
%. I 1980-81 havde Indien til sammenligning et underskud på 5, 7 %. I 1990-91 var 
underskuddet på 8,3 % hvilket var en af årsagerne til krisen i 1990/91. I 1992/93 falder 
statsunderskuddet igen til 5,7 % hvilket kan ses som en direkte effekt af IMF’s 
økonomiske støtte på 2,3 milliarder dollars. Underskuddet faldt dog kun på kort sigt, da det 
igen i 1993/94 steg til knap 8 %. Dette var ikke en imødekommelse af IMF’s kondition om 
at sænke statsunderskuddet. 
For at sænke underskuddet på statens budgetter, reducerede regeringen de ellers 
statsstyrede investeringer i fx virksomheder. Således fik markedet også friere tøjler til at 
allokere flere af landets ressourcer. Herudover solgte staten aktier i offentlige selskaber, 
der således gav staten flere penge på budgettet. Som før beskrevet, fjernede staten ligeledes 
tilskud til for eksempel landbruget, og sparede således også den ekstra offentlige udgift.44 
Således faldt statens underskud igen i 1994/95. Det må pointeres, at underskuddet på 
statsbudgettet, som beskrevet, i perioder har kunnet holdes nede, men at det stadig kan 
betragtes som et af landets mest hårdnakkede problemer.  
                                                 
44 Eftersom vores empiri er begrænset til førnævnte litteratur, skal der bæres i mente af der sandsynligvis 
skete andre finansændringer i kraft af IMF’s indgreb, men at vi kun har beskæftiget os med ændringer vi 
kunne finde statistisk materiale på.                          
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Import og eksport 
Ved at kigge på eksport og import, og hermed også handelsbalancen, kan man få en 
forståelse for om Indien har opnået en øget samhandel med det internationale marked. 
Ligeledes kan man ved hjælp af handelsbalancen, få indtryk af sammensætningen af 
landets allerede gennemgåede BNP, idet handelsbalancen udgør en stor del af det.  
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Fig.11: www.rbi.org.in  
Handbook of statistics on Indian economy: 2000. Table 141. 
 
Grafen ovenover viser tallene for den indiske import og eksport samt handelsbalancen fra 
1985/86 frem til 1997/98. Importen har i hele perioden ligget højere end eksporten, hvilket 
har medført et minus på handelsbalancen. På grafen kan man se at der frem til 1990 var en 
jævn stigning i såvel import som eksport. I 1991 faldt importen mens eksporten næsten 
havde samme niveau som året før – dog med et lille fald. Der blev således eksporteret stort 
set lige så meget, som der blev importeret, og handelsbalancen nærmede sig nul. Året efter 
- i 1992 var eksporten igen på samme niveau som de to foregående år, mens importen igen 
steg en smule, således at den igen var større end eksporten, og der var endnu engang minus 
på handelsbalancen. I 1993 steg eksporten mere end importen, og der opnåedes igen 
næsten balance. I de følgende år frem til 1998 steg både importen og eksporten, og begge 
var mere end dobbelt så store som i 1985. Stigningen i importen var dog forholdsvis større 
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 end eksporten år for år, således at minuset på handelsbalancen i disse år blev større og 
større.  
Man kan tydeligt se at det største udfald på grafen forekom fra 1990 til 1991. Det var det 
eneste år der oplevedes et direkte fald i både import og eksport. Dette fald kan tolkes som 
et udfald af den økonomiske krise. Der var simpelthen ikke penge i landet til at opretholde 
importen. 
Liberaliseringen kan på denne graf ikke ses på kort sigt, men på længere sigt er der sket en 
kraftig vækst i såvel import som eksport, hvilket er et tydeligt tegn på at man har åbnet 
økonomien og har bevæget sig ud på verdensmarkedet. 
Devaluering og inflation 
At devaluere rupee’en, hvilket også var et af IMF’s konditioner til Indien, betyder at ændre 
valutakursen – altså gøre den indiske mønt mindre værd overfor udenlandsk valuta.  
Devaluering medfører at udenlandske varer bliver dyrere, herunder råvarer der indgår i 
Indiens produktion. Som konsekvens vil en devaluering ændre efterspørgsel fra 
udenlandske til indenlandske varer, hvilket vil resultere i en stigende indenlandsk 
produktion, der fører til lavere arbejdsløshed og stigende lønniveau. Dette stigende 
lønniveau vil føre til stigende efterspørgsel og hermed resultere i inflation. Således kan 
inflation være en konsekvens af den øgede eksport fremprovokeret af devalueringen. 
Dette betyder på længere sigt, at de kortsigtede fordele ved en devaluering, som for 
eksempel den øgede eksport, bliver vendt til en ulempe på grund af den stigende inflation. 
 
Modellen nedenfor illustrer hvordan inflationen påvirker efterspørgslen og omvendt. Når 
efterspørgslen falder i kraft af inflation, vil regeringen forsøge at stabilisere økonomien 
ved for eksempel at købe egen valuta ved at sælge de US Dollars staten besidder. 
Den blå pil viser faldet i efterspørgslen mens den røde illustrerer, at man stabiliserer 
priserne for at mindske inflation.   
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 Efterspørgsel efter 
inflation 
Efterspørgsel  
  
Fig.12: Egen bearbejdning 
 
Nedenstående figur illustrerer udviklingen i Indiens inflation fra 1991 til 1996, hvilket 
illustrerer den gennemsnitlige prisstigning på alle varer45 set over et år.  
I 1991/92 var inflationen på 14 %, det vil sige at priserne i gennemsnit steg med 14 %. Den 
danske nationalbanks mål for inflationen er at den maximalt må være 2 % årligt. En 
sammenligning af disse tal, afspejler tydeligt Indiens ustabile økonomi.  
I det efterfølgende år, 1992/93 faldt inflationen i Indien til knap 10 %. Det er ikke et udtryk 
for at varerne er faldet i pris, men et udtryk for at prisstigningen i procent har været mindre 
end året før. Der har altså været en fortsat prisstigning. Yderligere faldt inflationen en 
smule til ca. 9 % i 1993/94, for derefter at stige til knap 11 % i 1994/95. I 1995/96 faldt 
inflationen igen og landede på ca.7 %. Dette fald i inflationen fra 1994/95 til 1995/96, var 
et resultat af den finanspolitik regeringen førte. De valgte at prioritere at sænke inflationen, 
skønt det bremsede væksten. Indien forsøgte således, at leve op til IMF’s kondition om at 
stabilisere økonomien. Måden de gjorde det på var, som beskrevet i afsnittet om Indien, 
ved at sælge US Dollars. Salg af udenlandsk valuta kan reducere inflationen, idet det vil 
medføre et fald i værdien af udenlandsk valuta i forhold til rupee’en. Den dyrere rupee 
betyder, at det bliver dyrere for udenlandske investorer at investere i Indien, hvilket på 
længere sigt vil betyde, at Indien mister udenlandske investeringer, og dermed penge. 
Pengemængden i landet vil altså mindskes, og dermed falder købekraften/efterspørgslen.  
 
                                                 
45 Eftersom vi ikke har kendskab til hvilke varegrupper der ligger til grund for beregningen af Indiens 
inflation, bruger vi betegnelsen alle vare.  
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 Inflationens udvikling i Indien 1991-1996
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Fig.13: http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2003/01/data/ 
 
Ifølge den neoliberalistiske tankegang vil den usynlige hånd altid søge at opnå en ligevægt 
mellem udbud og efterspørgsel på markedet. Den større konkurrence på markedet, som 
IMF’s konditioner om øget samhandel medfører, er ligeledes et grundelement indenfor den 
neoliberalistiske tankegang. Denne vil medføre en optimering af ressource-allokeringen og 
dermed forbedre ligevægten. Der kan derfor drages en parallel mellem Indiens 
udviklingsstrategi efter reformeringen og de videnskabsteoretiske tankegange der ligger 
bag de neoliberalistiske grundantagelser.    
 
Som nævnt i vores gennemgang af Indiens udvikling var landet i perioden omkring 1996 
præget af intern politisk uro. Der kunne ikke skabes flertal for omstruktureringer, og dette 
var med til at bremse væksten, hvilket medvirkede til at fastholde det stadig høje 
statsunderskud. Det er vigtigt at bemærke denne krise, da det illustrerer, at 
reformprocessen har haft problemer og til tider er gået helt i stå. 
En af årsagerne til at Indien stødte på denne krise, ligger i de forskellige teoretiske 
opfattelser, der eksisterer omkring stat, marked og økonomisk udvikling, og som Indien i 
perioden syntes at være fanget imellem. De neoliberalistiske udviklingsteorier bunder, som 
tidligere nævnt, i den grundantagelse, at mennesket profitmaksimerer ud fra egen interesse, 
hvilket afspejles i teorierne. De mener, at enhver stat med udgangspunkt i denne tankegang 
vil kunne udnytte landets ressourcer optimalt med den usynlige hånd som regulator. De 
neoliberalistiske udviklingsteorier bygger på forudsætningen om at man til en hver tid, i et 
givent land, kan gennemføre dette, og dermed opnå den størst mulige økonomiske vækst.  
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 Dette kom til udtryk i IMF og Verdensbankens konditioner til Indien, der således udtrykte 
denne holdning om, at man uden de store forbehold kunne indføre disse reformer, uden at 
tage hensyn til landets interne politikker, erfaring og ikke mindst syn på økonomisk vækst 
og udvikling. Den, i 1996, nyvalgte regering havde til opgave at videreføre nogle reformer 
der netop var udviklet på baggrund af disse neoliberale grundtanker. Det kolliderede dog 
med regerings opfattelse af statens rolle, og deres holdning til profitmaksimeringsteorien. 
Mange indiske partier var således uenige i den nyindførte økonomiske strategi, der var 
blevet indført i 1991 som følge af reformerne.   
Man må antage at en stor af den nye regering stadig favoriserer den statsstyrede økonomi 
og ønsker derfor, at bevare den neomarxistiske inspirerede udvikling. Således er det 
stridighederne og den manglende evne til at opnå konsensus, der hæmmer 
reformeringsprocessen, og disse var derfor en vigtig faktor for krisen i 1996. Ligeledes var 
der i befolkningen heller ikke ubetinget tilfredshed med den nye type reformer. De skabte 
usikkerhed og store dele af befolkningen havde svært ved at tilpasse sig den nye situation 
landet og de nye forhold deres erhverv befandt sig i. 
   
Vi har indtil videre fokuseret på de neomarxistiske- og neoliberale udviklingsteorier. Dog 
skal det også pointeres at en hybrid af disse to teorier, den Keynesianske økonomiske 
tankegang, ligeledes kan nævnes, når vi analyserer IMF og Verdensbankens strategier. 
Keynesiansk økonomi mener stadig, at markedet er bedst til at allokere ressourcerne, men 
for at undgå, at markedet skal skabe for store udsving i for eksempel arbejdsløsheden, skal 
staten via forskellige finanspolitiske indgreb søge at hindre dette. Staten skal altså skabe 
rammer som markedet kan agere inden for.  
Disse rette politikker har til formål at opnå den mest effektive udnyttelse af et samfunds 
ressourcer, samtidig med at give det enkelte individ mulighed for at følge sin egeninteresse 
og der vil således forekomme en naturlig nyttemaksimering. En kombination at dette vil 
sikre dynamik og effektivitet på et marked.  
 
IMF og Verdensbanken krævede netop en omstrukturering af Indiens finanspolitik, med 
henblik på, at tilføre markedet dynamik og hermed større mulighed for udvidelse. Man kan 
altså se IMF og Verdensbankens anbefalinger i den faktiske indiske udvikling i 1990’erne. 
Dog synes reformerne, at være gennemført som et kompromis mellem den ”traditionelle” 
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 indiske tankegang og IMF og Verdensbankens anbefalinger. Staten skal stadig have en 
aktiv rolle, hvor den skal gribe ind, når markedet skaber for store udsving i økonomien.  
9.3 Demografi 
Befolkning 
Demografien spiller en afgørende rolle for udvikling i et uland. Med en kraftig 
befolkningstilvækst som Indien må siges at have, kræver det, samlet set, en større 
økonomisk vækst at brødføde alle. Indien havde i 1990-98 gennemsnitligt en 
befolkningsvækst på 1,9 %. Sammenlignet med den danske gennemsnitlige 
befolkningsvækst fra den samme periode der var på 0,4 %,46 fremstår Indiens 
befolkningsvækst som ekstrem høj. Problematikken med en sådan høj befolkningstilvækst 
er, at for at kunne sikre mad og penge til alle i en så hurtig voksende befolkning, skal den 
økonomiske vækst stige i minimum samme tempo for ikke at opleve et fald i BNP per 
indbygger. Undgår man ikke dette fald, vil det øge differentieringen mellem rige og fattige. 
I 2003 var befolkningstilvæksten dalet til 1,5 %. 
Befolkningen i Indien
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Fig.14: http://planningcommission.nic.in 
 
Grafen ovenfor illustrer Indiens befolkning opgjort i millioner mennesker fra  
1985 til 1991. Befolkning var i 1985/86 på 754 millioner og steg til 846 millioner i 
1990/91. Efter 2001 steg tallet til over en milliard mennesker. Antallet af mennesker i 
byerne stiger kraftigt på grund af urbaniseringen, men befolkningstilvæksten på landet er 
                                                 
46 Det er dog værd at bemærke at størstedelen af denne befolkningstilvækst skyldes indvandring (Statistisk 
tiårsoversigt 2001) 
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 stadig større. Den hurtigt voksende befolkning på landet, øger ikke mindst belastningen af 
jorden, men antallet af ressourcer skal ligeledes også deles mellem flere – at brødføde alle 
kan derfor være en kamp for mange landbrugsfamilier. Urbaniseringsgraden henviser til 
hvor stor en del af befolkningen, der lever i byen. I 1985/86, altså før 
reformeringsprocessen for alvor kom i gang, boede omkring 25 % af befolkningen i byen. I 
1991/92 steg tallet til 25,7 %. Denne procentvis meget lille stigning i tilflytningen, viser at 
ændringer som urbanisering i et samfund, er en langtidsproces. Dog må det indskydes, at 
en stigning på 0,7 procentpoint faktisk er en hel del, når befolkningen tæller mere end en 
milliard mennesker. I 2003, er urbaniseringen steget til 28 % (India Economic Information 
Yearbook: 1988). Denne stigning kan tolkes som, at flere og flere søger mod byen hvor der 
findes arbejdspladser som følge af den øgede industrialisering, samt at de, der får flere 
penge mellem hænderne også får råd til at flytte ind til byen hvor de kan fremme deres 
muligheder for øget indtjening.   
Arbejdsløshed 
Nedenstående graf viser antallet af arbejdsløse i millioner fra 1991 til 1996. 
Arbejdsløshed er også et vigtigt parameter at analysere, for at få et indtryk af landets 
udvikling. Ud fra grafen kan vi se, at antallet af arbejdsløse stort set har været det samme i 
hele perioden – forskellen på højeste og laveste arbejdsløshedstal er kun på 400.000 
personer. Hvis man dog ser på denne graf i forhold til befolkningsvæksten, vil man se at 
arbejdsløsheden i procent falder. 
Ved at beregne arbejdsløsheden i forhold til befolkningsvæksten viser det at 
arbejdsløsheden i procent i 1991 kun er på godt 2 %. Dette tal er faldet over hele perioden, 
fordi befolkningsvæksten er steget. 
Dog indgår over 90 % af den indiske befolkning ikke i den formelle økonomi47. Langt den 
største del af Indiens arbejdsstyrke er selvstændige i den uformelle sektor, for eksempel 
som gadesælgere der har en indtjening men ikke betaler skat af deres indkomst, da de ikke 
er registreret som beskæftigede. Ikke mindst tæller den uformelle økonomi alle de bønder, 
der dyrker til eget forbrug eller lader produktionen indgå i landsbyens ikke-registrerbare 
                                                 
47 Den uformelle økonomi: den økonomiske aktivitet, der foregår uden om skattesystem, udenfor flertallet af 
arbejdsmarkedslovene og uden nogen væsentlig organisering af arbejdsmarkedets parter (Karlson, T, 1998: 
76). 
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 bytteøkonomi. Deres produktion og handel vil ikke indgå i opgørelsen af BNP, og de 
indgår heller ikke i opgørelser over arbejdende og abrejdsløse.  
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 Fig. 15: http://planningcommission.nic.in 
Landbrug 
På trods af at vi har afgrænset os til perioden fra 1985 og frem, vil vi i dette 
landbrugsafsnit se på udviklingen længere tilbage, for at kunne referere til den grønne 
revolution i 1967. Netop dette tiltag spillede den væsentligste rolle for moderniseringen af 
den indiske landbrugssektor.  
De nye højtydende kornsorter fremmede landbrugets vækst og man kan tydeligt se ud fra 
produktionen af ris og hvede at udbyttet er steget kraftigt, som følge af den grønne 
revolution.      
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Grafen viser at udbyttet af både ris og hvede er steget kontinuerligt, som følge at den 
grønne revolution, men reformeringen af landbrugspolitikken har også påvirket udbyttet. 
For eksempel har reduktionen af regeringens landbrugstilskud forstærket landmændenes 
muligheder for handel. Derudover stiger efterspørgslen på råvarer i takt med 
befolkningstilvæksten og dermed øges incitamentet hos landbruget for at producere mere. 
Dette kan dog ikke aflæses på grafen.   
9.4 Dual økonomi 
Den grundlæggende differentiering af det indiske samfund, der bunder i både økonomiske 
og demografiske faktorer, kan forklares ud fra både neoliberale samt neomarxistiske 
teoretikeres dualismeteorier. Vi har således i analysen hidtil karakteriseret flere store 
forskelle i Indien, blandt andet i urbanisering og indkomstfordeling. Vi vil nu kort 
analysere ud fra begge de to teoretiske retninger, hvordan de hver især, som gennemgået i 
kapitel 4, har forklaringer og løsninger på denne dualisme. 
Den vækstteoretiske dualismeteori, udarbejdet af Lewis, fokuserer på økonomisk vækst 
som kilde til modernisering i et uland. Hans teori om at øge investerings- og 
opsparingsraten for at igangsætte den økonomiske vækst, afspejler Indiens første år efter 
reformerne.  
På samme måde har det at åbne økonomien for det internationale marked og dermed for 
udenlandske investeringer har hele tiden været en af IMF og Verdensbankens redskaber til, 
at skabe vækst i ulandene.  
Dette står i kontrast til den neomarxistiske udviklingsteori fremført af Paul Baran, der 
mener at afhjælpningen af den duale økonomi sker bedst gennem statsintervention, der 
således kan sikre en kontrolleret industrialisering.  
 
Skønt Indien de første mange år forsøgte sig med den ene model og siden 1991 har prøvet 
den anden, må landet dog stadig betragtes som en dual økonomi. Dog må den neoliberale 
version, hvor væksten siges, langsomt at ”sive ned” til også de lavere samfundslag, ikke 
helt afskrives endnu, da resultaterne stadig kan nå at vise sig. Ifølge den neomarxistiske 
tankegang er det dog ikke sandsynligt, at dette vil ske, i stedet betragtes den 
neoliberalistiske strategi som ulighedsskabende.     
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 9.5 Opsamling 
For at afrunde analysen kan vi konkludere at reformerne i Indien har vist sig at have 
forskellige konsekvenser. Ud fra visse økonomiske parametre har vi kunne se en reel 
ændring – positiv ud fra et neoliberalistisk synspunkt. 
 
Indien kan stadig betragtes som en dual økonomi. Det vil med andre ord sige, at den 
indiske befolkning er både socialt og økonomisk meget differentieret. En stor del af 
befolkningen er stadig afhængig af deres landbrugsjord og lever en hverdag i dyb 
fattigdom uden adgang til de ellers mest elementære nødvendigheder, så som rent vand. 
Samtidig er den anden del af befolkningen højtuddannede og lever et liv der kan 
sammenlignes med standarden i ilandene. 
 
Den sekundære sektor er vokset efter reformer og har også øget landets 
kapitalakkumulation. Indien er i dag et økonomisk fremadstormende land og betragtes som 
en mastodont der påvirker hele den internationale økonomi. Dog kan vi ikke lade være 
med at tænke på de mere humane aspekter, der hurtigt kan blive overset når økonomien går 
godt. Indiens Human Development Index (HDI), der indikerer gennemsnittet af et lands 
forventet levetid, alfabetiseringsgrad og BNP per indbygger, kategoriserer stadig landet, 
med en HDI på 0,563 i 2002, som værende et land med en middel levestandard.48  
 
Videnskabsteoretisk har analysen formået at give os et indtryk af de praktiske forskelle der 
ligger i den neomarxistiske og neoliberale tankegange. Vi har fokuserede på IMF’s 
strategier, altså udvikling udsprunget på baggrund af en neoliberal tankegang og har 
således også arbejdet med teorien bag den økonomi vi selv oplever i det kapitalistiske 
samfund vi lever i.  
 
 
 
 
                                                 
48 HDI over 0.8 kategoriser et land med en høj levestandard, mellem 0.5 og 0.8 en middel levestandard og 
lande med HDI under 0.5 kategoriseres som værende værst stillede lande (www.worldbank.org.).  
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 10. Konklusion og perspektivering 
10.1 Konklusion 
Vi vil i denne konklusion ikke forsøge, at tage stilling til hvorvidt den neoliberalistiske – 
eller den neomarxistiske måde at tænke økonomi og økonomisk udvikling på, er bedst. Vi 
vil være åbne overfor begge tankegange og således lukke op for nogle forskellige 
diskussioner angående Indien og den økonomiske fremgangsmåde i landet. Vi vil altså, på 
baggrund af vores redegørende teori-, empiri og videnskabsteoretiske kapitel samt 
analysen forsøge, at give et objektivt svar på vores problemformulering:  
 
Hvilke økonomiske konsekvenser fik liberaliseringen af den indiske økonomi i 1991, 
og hvordan påvirkede det landets udvikling i de følgende år? 
 
Det er tydeligt at se, både i litteraturen og ud fra vores egen analyse, at Indien har oplevet 
store økonomiske forandringer siden gennemførslen af liberaliserende reformer i årene 
omkring 1991. Det at gå fra en i høj grad statsstyret – til en langt mere markedsstyret 
økonomisk udviklingsstrategi, vil som regel medføre økonomisk udvikling og uden tvivl 
ændringer i den økonomiske struktur. Men en sådan overgang er også en overgang til en 
helt anden måde, at tænke økonomi på. Eftersom der ligger to helt grundlæggende måder, 
at tænke økonomisk udvikling på, til grund for den gamle og den nye strategi – 
henholdsvis en neomarxistisk og en neoliberalistisk, vil der således opstå et spændingsfelt, 
når man, som Indien har gennemført omfattende reformer. Indien blev i 1947 tilbudt to 
forskellige løsninger på, hvordan de bedst muligt kunne håndtere deres udvikling. Den ene 
tilbød en strategi, der kunne kickstarte den økonomiske udvikling, mens den anden sagde, 
at netop denne udvikling, ville resultere i, at alt overskud blev suget til udlandet og en 
markant større ulighed mellem de forskellige befolkningsgrupper. På den baggrund valgte 
Indien den neomarxistiske model, men i slutningen af 1980’erne syntes denne ikke 
længere, at kunne holde hjulene i gang, og man skiftede fuldstændig kurs og introducerede 
neoliberalismen i den indiske økonomi.     
Vi har i dette projekt forsøgt, at afspejle dette spændingsfelt. Kan det lykkedes Indien der, i 
så mange år, har været en lukkede økonomi, at omstille sig til en åben økonomi.  
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Som vi så i analysen lykkedes det, at sætte gang i Indiens økonomi, målt ud fra væksten i 
BNP, der steg efter liberaliseringen i 1991. Det skal dog endnu engang understreges, at 
stigningen i BNP må ses i forhold til den eksplosive befolkningstilvækst, der bevirker, at 
BNP per indbygger ikke stiger tilnærmelsesvis ligeså kraftigt.  
Indiens øgede udadvendte aktivitet kan vi se som en forbedring af handelsbalancen, der 
dog stadig var i minus i årene umiddelbart efter de store reformer. Denne udvikling giver 
sig naturligvis også til kende i tallene for import og eksport, ligesom der kan identificeres 
en vækst i antallet af direkte udenlandske investeringer.  
Det er altså tydeligt i vores analyse, at der kan konstateres en forandring i 1991, udløst af 
det ændrede fokus fra et neomarxistisk til et neoliberalistisk økonomisk udgangspunkt.      
Dog er der andre parametre, hvor overgangen ikke fremgår ligeså tydeligt eller slet ikke.  
IMF og Verdensbanken lagde for eksempel stor vægt på en hurtig opretning af 
underskuddet på det indiske statsbudget, men som det fremgår af både litteraturen og vores 
egen analyse, lykkedes dette ikke. Underskuddet blev mindsket, blandt andet gennem 
kraftig nedskæring af den offentlige sektor, men det forsvandt ikke. Ud fra den 
neomarxistiske tankegang, kan man desuden argumentere for, at en reduktion af den 
offentlige sektor vil skade befolkningen, og dermed landet, mere end et underskud på 
statsbudgettet. På den anden side, var Indiens underskud så stort, at det var svært at 
forestille sig, at de nogensinde skulle få landet på ret køl, hvis ikke dette blev reduceret.        
 
I mange af de tilfælde hvor der, ud fra de udvalgte parametre, ikke har kunnet identificeres 
nogen forandring i perioden lige efter reformerne, er det ikke nødvendigvis fordi der ikke 
er sket nogen. Mange af de ændringer der blev foretaget i 1991, kan ikke forventes, at give 
udslag i statistikkerne allerede i årene umiddelbart efter. Man kunne derfor argumentere 
for, at en analyse af tal fra anden halvdel af 1990’erne, ville tegne et bedre billede af 
udviklingen. Dette er vi opmærksomme på, men har dog valgt, at holde fast i vores fokus 
på årene omkring 1991, idet netop disse år bedst afspejler det sammenstød, mellem to 
økonomiske tankesystemer, der har interesseret os gennem hele processen.      
 
Vi vil, som sagt, ikke ud fra vores analyse, forsøge at konkludere hvilken økonomisk 
politik, der bedst sikrer udvikling i et uland. Vores analyse har vist, at den neoliberale 
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 strategi har hjulpet Indien ud af den værste krise, og sat hjulene i gang i industrien, men 
landet har stadig mange alvorlige problemer, og blandt andet er fattigdomsproblemet ikke 
løst. Et lands udvikling kan altså, i vores optik, ikke kun vurderes fra landets økonomiske 
situation, men må ses fra flere forskellige vinkler, og Indien har efter pres fra IMF og 
Verdensbanken, måttet opgive flere af deres humanitære målsætninger.  
I et projekt som dette, må vi desuden være opmærksomme på vores eget udgangspunkt, 
idet vi er skolet indenfor den neoliberale økonomiske tankegang. Dette har naturligvis 
betydning for vores måde at tænke udvikling på, men vi synes selv, at vi har været gode til, 
at se tingene fra flere sider.   
10.2 Perspektivering 
Vi har fra starten af projektet pointeret, at vi ville fokusere på dimensionerne økonomi og 
PRR, men man kunne have lagt mange andre interessante vinkler ind over et projekt som 
dette.  
For eksempel har flere af de mere sociologiske problemstillinger vakt vores interesse.  
I et fremtidigt projekt kan man se nærmere på liberaliseringens konsekvenser for velfærd 
og folkesundhed i Indien. Ligeledes kan man vælge et mere specifikt geografisk perspektiv 
og lægge vægt på udviklingen i henholdsvis by og land eller sammenligne udviklingen i to 
forskellige indiske delstater.  
Også andre problemstillinger har vækket vores interesse, i løbet af skrivefasen. For 
eksempel kunne det være interessant at se mikroøkonomisk på samme emne, eventuelt 
gennem analyse af en dansk virksomhed, der har etableret sig i Indien. Dette kunne 
medføre et hovedfokus på betingelserne for udenlandske investeringer i landet, og generelt 
et mere erhvervsorienteret perspektiv. 
Stod det til os, ville vi gerne have været et smut i Indien og se tingene med vores egne 
øjne, lave interviews med nøglepersoner fra reformprocessen i 90’erne, og sikre os vores 
empiriske materiales holdbarhed.  
Dette blev desværre aldrig en mulighed.  
Med denne perspektivering har vi forsøgt, at tænke ud over projektet – samt hvordan en 
fortsættelse eventuel kunne lyde, hvilke andre problemstillinger har åbnet sig, i arbejdet 
med den vi valgte for fire måneder siden. Vil Indien fortsætte deres industrielle vækst? Vil 
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 landet nogensinde opnå en ujævning af den store ubalance der eksisterer mellem de 
forskellige befolkningsgrupper?  
 
Ikke mindst vil vi med stor interesse følge med i, hvilken betydning reformerne i 
1990’erne på længere sigt vil få for Indien. 
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 Bilag 1- Uddybende kildekritik til teori-kapitlet 
Den litteratur, vi har skrevet vores teoretiske kapitel på baggrund af, er i høj grad præget af 
John Degnbol Martinussen. Således er mange af de artikler, vi har fundet, i meget 
forskellig litteratur om udvikling, skrevet af ham. Da vi gerne vil have forskellige kilder, 
for at øge validiteten af vores projekt, har vi brugt mange kræfter på at søge efter 
supplerende litteratur. Det har dog vist sig temmelig svært.  
På denne baggrund, må vi dog vurdere at Martinussen er en pålidelig og videnskabelig 
troværdig kilde, og mener ikke, at teoriens validitet svækkes. Vi har dog suppleret 
Martuinussen med en anden kilde, Jens Erik Torps Økonomiske udviklingsteorier for u-
lande – en introduktion til nyere liberal og marxistisk udviklingsteori. Denne bog er dog 
udgivet i 1977, og må dermed betegnes som temmelig gammel kilde. Ligeledes er den en 
komprimeret udgave af en mere uddybet og grundigere udgave, og er egentlig tiltænkt 
undervisning i gymnasiet. Vi finder den dog stadig ganske relevant, fordi den i høj grad 
supplerer Martinussen, og fordi originalen er en klassisk bog om udviklingsteori. Desuden 
har det været en hjælp for os, at have en helt enkel tilgang til alle, de for os nye, 
udviklingsteoretiske begreber. Vi bruger dog af gode grunde, kun Torps bog, som kilde til 
de ældre teorier, og i den forbindelse ser vi ikke noget problem i at kilden er fra 1977. 
 
Uddybende kildekritik for Empiri 
De tal vi har bearbejdet i analysen, er fundet mange steder: I internationale rapporter, i 
litteratur om Indien, og desuden på diverse hjemmesider. Specielt de tal, der stammer fra 
Internettet, er fra mange forskellige sider. Nogle er fra officielle indiske hjemmesider, 
andre fra danske hjemmesider, og igen andre fra hjemmesider, der mere generelt 
indeholder tal fra forskellige lande. Vi opererer med en del faktorer, der kræver en del tal 
og statistik, og det været umuligt for os, at finde én kilde, hvor alle oplysninger er været 
tilgængelige. Således har vi været nødsaget til at bruge tal fra forskellige kilder, men da vi 
ikke har mulighed for at undersøge pålideligheden af disse, må vi tage visse forbehold ved 
at bruge dem. Vi har vurderet berettigelsen af de forskellige kilder, ved at sammenligne 
forskellige tal og grafer, indeholdt, i disse, med hinanden. Således har vi kunnet gå ind og 
vurdere rigtigheden af hver enkelt statistik ved at se på samme type tal i hver kilde. Vi har 
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 herefter vurderet hvilken kilde, der umiddelbart har virket mest troværdig, og brugt tallene 
herfra. Det har typisk været statistik fra de danske og officielle Indiske hjemmesider, samt 
statistik fra internationale tidsskrifter, vi har brugt. 
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